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La solucióDje la crisis. 
Y a se ha resuelto l a c r i s i s . Y a tene-
mos nuevo Gobierno, p res id ido por el 
conde de Roinanones y con l a i n t e rven -
c i ó n de los d e m ó c r a t a s y el apoyo de 
los r e fo rmis t a s . A las c l iente las i d ó -
neas han sucedido las c l ientelas r o m a -
nonis tas , y todo queda i g u a l ; ú n i c a -
mente el que antes s o s t e n í a el vaso es 
el que a h o r a g r a d ú a el g r i f o , y a la i n -
versa. 
L a s o l u c i ó n dada a la c r i s i s m i n i s -
t e r i a l , es m a l a ; a s í , s in ambjes n i ro -
deos: m a l a , porque no representa la 
esperanza de remedio p a r a los males 
que nos a f l i g e n ; m a l a , porque s ó l o han 
v a r i a d o los nombres de los t i t u l a r e s , 
pero no sus procedimientos n i s i s tema; 
m a l a , porque l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a aco-
ge con recelo a l conde de Romanones, 
f u n d á n d o s e en muchas y poderosas r a -
zones que no son del caso enumera r , 
y m a l a , en suma, porque viene a con-
t i n u a r el r é g i m e n de furr ie les y aban-
derados de r ea l n o m b r a m i e n t o , como 
d i j o en su nota nuestro i lus t re je fe don 
A n t o n i o M a u r a , ú n i c o que con p u r o pa -
t r i o t i s m o y c l a r a c o n c e p c i ó n de l a v i -
da nacional- ha s e ñ a l a d o los v ic ios y 
los errores y ha preconizado una so lu-
c i ó n , la ve rdadera s o l u c i ó n de la c r i -
sis, que es a lgo m á s que l a cr i s i s de 
una c o m u n i d a d p o l í t i c a , que es a lgo 
que afecta a l a e n t r a ñ a del p a í s , a su 
v i d a ac tua l y a su s a l v a c i ó n en lo por-
ven i r . 
L o que ocur re nos desconsuela, pero 
no nos sorprende. A los que s í parece 
haberles so rprend ido es a los que d i s -
f ru taban del Poder con el s e ñ o r Da to . 
Y esta sorpresa t r u é c a n l a ahora por 
r u d a acome t iv idad , o lv idando que 
cuando aceptaron el Poder hubo de ad -
ve r t i r l e s el s e ñ o r M a u r a que só lo se-
r í a n un in t e rmed io entre dos s i tuac io-
nes l ibera les . 
Los hechos han venido , como siem-
pre , a d a r la r a z ó n a nuestro ins igne 
je fe , que antes, como ahora , s ó l o 
a t e n d i ó a d a r un d i c t amen t a l como su 
lea l t ad y su p a t r i o t i s m o le aconseja-
ban . 
I n ú t i l es que a lgu ien quiera res tar 
i m p o r t a n c i a a l a no ta del s e ñ o r M a u -
r a . L a ú n i c a s o l u c i ó n de la cr i s i s p o r 
que a t rav iesa l a v i d a nac iona l , e s t á 
expuesta en el documento con l a noble 
s ince r idad y con l a austera v i r i l i d a d aplaudido por su tan elocuente como sen- t i l l a—, le sacó adelante, d i s t i n g u i é n d o s e 
del que cumple con su deber. 
L a ingente figura de don A n t o n i o 
M a u r a se eleva y se destaca cada yez 
m á s . Los vic ios y torpezas de nues t ra 
p o l í t i c a son s e ñ a l a d o s po r él con me-
r i d i a n a c l a r i d a d y con vidente ac ie r to , 
y en su a c t i t u d le a c o m p a ñ a una g r an 
c a n t i d a d de c iudadanos que de él han 
ap rend ido doc t r inas nuevas y p roced i -
mientos que no son, po r desgracia pa-
r a nues t ra P a t r i a , los que q u i s i é r a m o s 
ver ap l icados a su serv ic io . 
Por eso no nos ha satisfecho la so lu-
c i ó n de la cr i s i s n i nos ha so rprend ido 
t ampoco . Unicamente q u i s i é r a m o s que, 
p a r a bien de E s p a ñ a , desapareciesen 
las nubes que c i e r r an el hor izonte y 
que nos rodean y nos i m p i d e n aprec ia r 
el pe l i g ro . 
Pero nosotros tenemos fe en nues-
t r a a c t u a c i ó n c iudadana y estamos 
convencidos de que se i m p o n d r á el ú n i -
co remedio que a los p rob lemas nac io-
nales puede ap l ica rse , y robustece 
nues t ra fe l a as is tencia que nos pres-
t a la o p i n i ó n e s p a ñ o l a , la masa del 
p a í s que p e r m a n e c i ó a le jada de l a po-
l í t i c a mien t ras esta pa l ab ra t uvo un 
s ignif icado poco en a r m o n í a con lo que 
la g o b e r n a c i ó n de un pueblo requ ie re . 
L a s o l u c i ó n de l a cr i s i s no puede sa-
t isfacer al p a í s , que se encuentra au -
sente de tales cambios y mudanzas . 
L a ú n i c a s o l u c i ó n — p e n s a m o s con 
nues t ro insigne j e f e — h a b r í a de consis-
t i r en desentenderse de todo m i r a m i e n -
to subal te rno y buscar con obras deci-
d idas , austeras y vigorosas, de abne-
gado p a t r i o t i s m o , el concurso v i v i f i c a -
dor con el a lma verdadera de l a na -
c i ó n , s a c á n d o l a de su l e t a rgo . 
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En el Ateneo 
Conferencia de don Luis Nicolau. 
Ante numeroso públ ico d ió ayer su con-
ferencia, sobre «El m o v i m l e ñ t o Intelec-
tual en iCata luña», el i lustrado y joven 
profesor de la Universidad de .Barcelona 
don Lu i s Nicolau Oliver, que, ooono to-
dos sa'ben, ba venido a esta ciudad para 
hacer estudios en la biblioteca de Menen-
dez y Pelayo. 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n el notable poe-
ta m o n t a ñ é s don Luis Barreda, el que, a l 
poner de relieve los m é r i t o s del conferen-
ciante, s a l u d ó en é.1 a la intelectualidad 
catalana, que viene a estrechar una vez 
m á s los lazos que unen a C a t a l u ñ a y a la 
M o n t a ñ a . 
©1 s e ñ o r Barreda fué, j.ustamiente, muy 
t ida p r e sen t ac ión . notablemente en su he'ehura. L a s e ñ o r i t a 
E l conferenciante comenzó diciendo que Gay, que tiene el mismo papel que la 
los lazos que unen a las dos regiones son Loreto Prado, en el Cómico, ;estuvo toda 
muy antiguos, pues si Menéndez y Pela- la obra derrochando facultades. L a Ma-
yo d e m o s t r ó mucho amor a C a t a l u ñ a y \ r ín , la F r a n c é s y la Mar t ínez , muy bien 
a uno de sus hi jos m á s ilustres, el cele- en sus respectivos papeles. 
b r í s i m o Mi l á y Fontanals, por el m a r q u é s 
de Sant i l lana h a b í a s e demostrado ese 
misano amor que sirve de u n i ó n el las dos 
regiones. 
C o m e n z ó su estudio del movimiento i n -
telectual de C a t a l u ñ a , y d e s p u é s de hacer 
ver, de una manera l igera y r á p i d a , l a r i -
queza poét ica y a r t í s t i c a de aquella re-
g ión , p a s ó a estudiar cómo se h a b í a des-
ai-follado ese movimiento. 
Dijo que su estudio tiene dos aspectoa. 
la in i c i a t iva par t icular y la que pudiera 
llamarse in ic ia t iva púb l i ca u oficial. 
Como elementos de la pr imera estudia 
las importantes entidades Ateneo de Bar-
celona, Ins t i tu to de Cul tura para la mu-
jer, ' Escuela de Comerciantes y Sociedad 
Excursionista, y como instituciones ar-
t í s t i cas , eJ Orfeón C a t a l á n y la Asociación 
Wagneriana, de ten iéndose ' en el examien 
De ellos, Lacasa, hizo un Qu i rós i r re -
prochable de voz y de gesto, vistiendo 
a d e m á s al personaje de manera acabada, 
sin falta de detalle. Valer iano León tiene 
el «algo» ese de que ya hemos hablado y 
del que un día hablaremos extensamem 
te, porque el hombre va para p r imer actor 
a p á s o s largos, y. la cosa lo merece. L a 
natura l idad, la seguridad en lo que hace, 
lo mucho que pone de su cosecha en bene-
ficio del autor, son cosas que no se le 
van a nadie, que. todo el mundo ve y que 
no hay-quien no aplauda. E l «Lucio» que 
hizo anoche León no hay quien lo mejore. 
¡Ni eme le hubiera escogido el papel el 
propio Arniches! Soriano, en el Casimiro 
Pérez , fué ce lebradís i rno , por su in imi ta -
ble manera de hacer. Agal ló , el actorazo 
de siempre: justo, conciso, s in qu i ta r nada 
y poniendo mucho de su g ran saber en 
de lá marcha, funcionamiento y f in de ca-! estos menesteres; . Jul ián, muy ajustado 
da una de estas Sociedades y h a c i e n d o ' ^ bien; Z a n ó n . insuperable en su 
ver toda l a labor cu l tu ra l por ellas reali- br«ve \ si™Patico papel, 
zada y todo su alcance en las diversas ra-
mas a que se dedican. 
ILa D i p u t a c i ó n •proyinciaJ de Bar ••. ••-
n a — a ñ a d e — , en el a ñ o 1907, se c reyó en 
Los d e m á s , muv discretos v atinados. 
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EN LA CARCEL 
el deber de u n i r esos elementos y contr i - _ _ i , 
huir tumbR'n al progreso intelectual de I V I U G r t G T G D G n " t l H £1. 
su pa í s . ' • 
Venía ya sosteniendo las Escuelas ckj 
Ingenieros y Bellas Ar t e s ; pero en ese' POR T ™ 1 ™ 0 
a ñ o fué cuando creó e l Ins t i tu to de Estu-1 MAD1UD, 10.—^En el momento de admi-
dios catalanes, que en un pr inc ip io sólo n i s t ra r la Sagrada C o m u n i ó n a los reclu-
se dedicó a estudios p ic tó r icos y arquitec- sos jóvenes de l a Cárce l Modelo, se s in t ió 
tónicos , realizando .una labor que bien repentinamente enfermo el c a p e l l á n , Pa-
pronto'se exitendió por todo el mundo cien- dre Juan M a r t í n , y cayó a l suelo p n v a -
tífico, al que llevó sus notables publica- do de conocimiento. 
clones. Después , a esta Sección se unie-
ron otras dos: una, de c a r á c t e r t a m b i é n 
regional, para estudios l ingü í s t i cas , y 
otra l e c c i ó n Científica m á s general. 
C r e ó tamíbién la D i p u t a c i ó n , para la d i -
vu lgac ión científica, la (Biblioteca Catala-
Trasladado inmediatamente a su domi-
cil io, falleció a ios pocos momentos. 
ILos médicos certificaron" que h a b í a 
muerto de una asistolia. 
vSu muerte ha sido s e n t i d í s i m a . 
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EL SEÑOR 
D. JOAQÜIN GOMEZ HERRAIZ 
EX A L C A L D E DE NOJA 
CONDECORADO CON L A CRUZ DE B E N E F I C E N C I A 
ha fareddo el día 9 He diciembre de 
a los SO años de edad 
DESPUÉS DE RECIBIR 08 SANTOS SACRAMENTOS V LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
R. r. r». 
Su desconsolada viuda doña Emilia de Assas de Paz; sus hermanos don An-
tonio, doña Margarita y doña Serafina (ausentes); sobrinos, sobrinos po-
líticos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a los funerales, que se cele-
brarán en la iglesia parroquial de la villa de Noja el 
día 13 de diciembre, a las diez de la mañana 
Todas las misas que se celebren ese día en la mencionada parroquia se-
rán encomendadas por el alma del finado. 
El ilustrísimo señor obispo de la diócesis concede cincuenta días de in-
dulgencia por cada Padrenuestro o parte de Rosario u oración que rezaren 
por el alma del finado. 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Estanislao de Abarca y 
QUE FALLECIÓ EN SANTANDER EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 1911 
10 
R . i. r». 
Su vinda, hijos, hijos políticos, r-ietos, hermana política, 
sobrinos, primo* y demá* parientes, 
SUPLICAN a sus amigos le encomien-
den a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, domingo, en la San-
ta Iglesia Catedral e iglesias parroquiales de San Francisco, Anunciación, 
Sant ís imo Cristo, Santa Lucía y Consolación, serán aplicadas por el eterno 
descanso dé su alma. 
' Santander, 11 de diciembre de 1915. 
Los eminentísimos cardenales arzobispos de Telado, Santiago de Com-
postela y Valladolid; excelentísimos e ilustrísimos arzobispos de Zaragoza y 
Burgos, y los excelentísimos e ilustrísimos obispos de Santander, Lugo, 
Orense, Falencia, Vitoria, Madrid-Alcalá, Oviedo, Zamora y Canarias han 
concedido, respectivamente, doscientos, ochenta y cincuenta días de indul-
gencia, en la forma acostumbrada. 
na, que es hoy la mejor de E s p a ñ a , y el T~> I { S \ \ * \ r > 11 f l . . 
llamado Consejó de I n v e s t i g a c i ó n f > Í d a - ; ^ e 
gógica , pa ra la inves t igac ión de ,1a ense-; " 
f ianza , haciendo que las instituciones P0B TELÉFONO 
creadas para este fin cumplan eu objeto. "Mitin mauris ta . — El gobernador. — La 
H a b l ó de la C á t e d r a Ambulante de temporada taurina.—Otras noticias. 
Agr icu l tu ra , de la Sociedad de Biog ía y BARCELONA, 10.—El Directorio del 
de la Bolsa del Trabajo. par t ido maurista . ante l a solución dada 
'Hizo de spués extensivo su estudio a los a, la crisis ha acordado organizar un 
progresos debidos a l a Mancomunidad ea- m i t i n l lamado de a f i r m a c i ó n nacional, 
talana y al Ayuntamiento . I Se c e l e b r a r á el d í a 19 del actual. 
Y t e r m i n ó su notable conferencia le- ' Han acordado inv i t a r a otras Juventu-
yendo el final del trabajo de M e n é n d e z y des, entre é s t a s l a de Madr id , y adherir-
Felayo sobre MHá y Fontanals y dicien- se a Ia 'nota que el s eño r Maura e n t r e g ó 
do que tamíbién él viene a saludar desde 'al Rey ^ ser consultado sobre la crisis, 
la r eg ión catalana a las c á n t a b r a s mon- A1 recibir el gobernador c i v i l dimisio-
tafias. : nario, s eño r Matos, La c i rcular telegráfi-
El conferenciante fué al final muy ca del min is t ro p a r t i c i p á n d o l e la constitu-
aplaudido y felicitado. , del nuevo Gobierno y r o g á n d o l e con-
j t i n ú e en su puesto hasta que llegue e 
Correspondiente a l a Sección de Cien- sucesor, ha telegrafiado a l mmis t fo , par-
olas po l í t i co-mora les , se c e l e b r a r á esta • t i c iPándüle fíue tiene nectísi(1'ad (le aufien" 
tarde, a las siete, una conferencia a car- ' ' W Par ^ u n t o * particulares y trasla-
go del dist inguido economista don A n d r é s aarse ^ Madr id , r o g á n d o l e le autorice a 
Avelino Pel lón , quien d i s e r t a r á sobre la e ^ ° -
«Neces idad , u t i l i d a d y eficacia de la ac-' Tu su. v,,stf' *X domingo a b a n d o n a r á 
ción social en todos los ó r d e n e s de l a i estTa caPltal el «eíior Matos, 
vida)). • ^ Empresa de la plaza de toros de 
A l acto p o d r á n asistir los socio- y se-' BarceIona, que lo es t a m b i é n de la de 
ñ o r a s que les a c o m p a ñ e n . Í V ^ ^ P ^ - ha ^gresado de su viaje a An-
vvwvwvvvvvvvvvvvvv^ d e s p u é s de consultar toros y to-
. v v v v ^ v v w v v v v y v v v reros ia p r5x ima temporada tau-
L . C 0 5 U € /OdCI. Esta d a r á comienzo el 1 de marzo, y 
antes se c e l e b r a r á n algunas novilladas 
y una corr ida en el caso de que el Rey 
venga a Barcelona en febrero. 
En dicha función t o m a r á parte Rafael 
Gómez (Gallito). 
Belmonte y Joselito han sido escritu-
rados para diez y siete corridas, de las 
cuales ocho se c e l e b r a r á n en Barcelona 
y nueve en Valencia. 
T a m b i é n ha contratado la Empresa a 
la cuadr i l l a de n i ñ o s sevillanos, en l a que 
figura el hermano de Belmonte. 
Respecto al veto impuesto por varios 
ganaderos a determinados toreros, cree 
la Empresa que se l l e g a r á a un acuerdo. 
Para las ocho corridas ha comprado 
toros de distintas g a n a d e r í a s andaluzas 
y portuguesas. 
L a Po l i c í a ha detenido a varios i n d i 
viduos que v e n í a n d e d i c á n d o s e a la ven-
ta de participaciones de l a L o t e r í a de 
Navidad, careciendo de billetes. 
Los detenidos han ingresado en la cá r -
cel. 
E s t á g r a v í s i m a m e n t e enfermo el popu-
la r autor d r a m á t i c o c a t a l á n , don Alber-
to Llana . 
v\ -V V V V W X V W V W t V \ A ' V ' W W . W V W W V \ t - V ' W v w v w w w w 
Sin r i v a l en frutas en a l m í b a r , RA-
FAEL ULEGI A.—LOGROÑO. 
A,\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\>VVVVVVVVVV 
Ayer r eg re só de Vi l la lba del Alcor (Va-
lladolid) nuestro dis t inguido amigo don 
J o a q u í n Pombo. 
—Anoche se ce lebró en el café Suizo u n 
bril lante baile de, sociedad. 
Los elegantes y amplios salones se vie-
ron honrados con la presencia de dis t in-
guidas damas y be l l í s imas s e ñ o r i t a s de 
Santander, no faltando tampoco el ele-
mento forastero, dignamente representa-
do por cuatro hermosas jóvenes que l la-
maron justamente l a a t enc ión . • 
1vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
S a l ó n P r a d e r a , 
«La casa de Quirós». 
Anoche, en l a sección de las seis, se 
puso en escena en este teatro la ú l t i m a 
obra de Arniches, el hi jo menor, como si 
di jéraanos, que a ú n e s t á dando sus pr ime-
ros pasos en el Cómico , de M a d r i d , pues 
apenas cuenta un mes de existencia. 
«La casa de Quirós» , como casi toda 
la p r o d u c c i ó n de don Carlos, es un canto 
a la risa, provocada por el chiste en su 
mayor intensidad y por las situaciones en 
su colocación m á s descabellada. Arniches 
es uno de los autores que no conoce las 
amarguras del fracaso; h a b r á llegado o 
no al éx i to en todo su esplendor, pero el 
«pateo», .el « ihundimiento» defini t ivo de 
ana obra suya no se ha llevado nunca a 
cabo. 
(Como pocos, por su mucha p r á c t i c a en 
las cuestiones teatrales, mueve sus m u -
ñecos , grotescos, s in alma, en la mayo-
r í a de los casos, con una gracia y un 
«savoLr faire», que tienen pocos autores. 
De a h í sus tr iunfos. 
« L a casa de Quirós» es una obra para 
hacer re i r y lo cumple a marav i l l a . E l 
asunto no es nuevo, pero tampoco se ha 
usado mucho, y los personajes, aunque 
entre ellos no hay un solo t ipo—el ún ico 
que lo quiere ser, Qui rós , se queda en 
ca rác t e r—, t ienen su gracia de brutos o 
encuentran el chiste m á s o menos espon-
t á n e o en cualquier repliegue de sus cere-
bros y lo sueltan sin adobar, t a l como lo 
hal lan , en un tiroteo sin descanso, hasta 
que cae el te lón , d e s p u é s de haber hecho 
re i r a los espectadores, sin cesar, dos ho-
ras largas. 
«La casa de Quirós» se a p l a u d i ó mu-
cho ; tanto, que hubo de levantarse el te-
lón cuatro veces al concluir el p r imer acto 
y otras tantas al final. Es obra que, sin 
ser un monumento, cumple bien el objeto 
para que fué hecha y ha de verse con 
gusto muchas noches. 
L «ve rdad escénica», sin falta de deta-
lle, y el decorado vistoso y m u y bien pre-
sentado por la Empresa, sobresaliendo el 
del segundo acto, heoho exprofeso para l a 
obra. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n no tuvo un defecto. 
La conferencia inaugura l . 
T e n d r á lugar m a ñ a n a domingo, a las 
seis y media de la tarde. 
El conferenciante, don Césa r Silió, sal-
d r á de M a d r i d en el t ren r á p i d o y per-
n o c t a r á hoy en su casa de Molledo-Por-
tol ín . 
M a ñ a n a , domingo, l l e g a r á a esta ciu-
dad en el t r e n - t r a n v í a del Norte que tie-
ne su llegada a las diez de la m a ñ a n a . 
La Junta directiva y numerosos socios 
i r á n a recibirle a la es tac ión . 
El C í r c u l o o b s e q u i a r á a l s e ñ o r Silió 
con un almuerzo í n t i m o el p r ó x i m o l u -
nes, y los s eño re s socios que deseen asis-
t i r deben pasar hoy por la S e c r e t a r í a , pa-
ra inscribirse. 
1 n Junta directiva ruega a los s eño re s 
-ocios que asistan a la conferencia pro-
vistos de su credencial, para evitar di f i -
cultades a la entrada. 
Lis ta de señores que han solicitado su 
ingreso como socios: 
Pon J u l i á n Ortiz, don Alfredo N a r b ó n , 
don José Pardo Gi l , don Maximiano Gar-
i f a Tresgallo, don Juan José López, don 
Manuel González F e r n á n d e z , don Joa-
q u í n M a r t í n , don Manuel Casuso, don Jo-
sé Haya, don Antonio Bolado Coll, don 
Anastasio Mar t ínez , don Patricio Rosa-
les, don Guillermo Maur ica , don Paul i -
no Pellejero, don Pablo M . Haro, don 
Manuel Herrero, don Amando Alonso, 
E L NUEVO GOBIERNO 
LOS PRIMEROS PASOS 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
M A D R I D , 10.—A las diez y media han 
comenzado a llegar los min is t ros a la 
Presidencia, para celebrar Consejo. 
Don A m ó s Salvador fué el pr imero en 
llegar al palacio de l a Castellana. 
IA la entrada m a n i f e s t ó que no llevaba 
asuntos al Consejo. 
A con t i nuac ión llegaron los d e m á s m i -
nistros, que no hicieron man i f e s t ac ión a l -
guna al entrar. 
A Jas once llegó el presidente del Con-
sejo, s eño r conde de Romanones. 
D i j e r o n que el Consejo seria breve, por 
tener que asistir el s e ñ o r conde de Ro-
manones a Palacio, a las doce, para des-
pachar con et Rey. 
iSe propone el conde de Romanones u l -
t imar hoy la l i s ta de gobernadores y el 
nombramiento de alto personal. 
E n los alrededores de la Presidencia se 
si tuaron algunos indiv iduos de l a Juven-
t u d l ibe ra l , que ovacionaron a los m i -
nistros. 
A la salida. 
A las doce t e r m i n ó la r e u n i ó n . 
E l s eño r Alba dió a los periodistas l a 
referencia oficial. 
(Manifestó que e l Consejo se n a b í a re-
ducido a un cambio de impresiones entre 
el presidente y los minis t ros , para expo-
ner és tos la s i t uac ión de sus respectivos 
departamentos. 
En mate r i a de personal se dió u n voto 
de confinza a l conde de Romanones para 
que, de acuerdo con los ministros, proce-
da a la d e s i g n a c i ó n de aquellas personas 
c u y ó s servicios se consideren m á s ú t i les . 
La l ista de los nombramientos se publi-
c a r á esta nodhe o m a ñ a n a . 
E l min i s t ro de la Gobe rnac ión dió cuen-
ta de que las noticias de provincias no 
acusan novedad. 
(Dijo que todas las impresiones sobre el 
nuevo iGobierno son favorables a este, 
habiendo causado excelente etfecto la de-
o la rac ión min i s t e r i a l . 
A n u n c i ó el s e ñ o r Alba al Consejo que 
ia c i r cu lac ión de los telegramas del inte-
r ior s e r á ampliamente consentida; pero 
que los despachos cruzados al exterior se-
r á n objeto de un cri terio mas restringlao, 
pues siempre son difíciles las rectifica-
ciones de noticias propaladas en el Ex-
tranjero. 
E l minis t ro de Hacienda se propone 
preparar activamenle el presupuesto de 
1916, y para este efecto c o m e n z a r á inme-
diatamente ¡los trabajos de a d a p t a c i ó n , 
de m-uerdo con r a d ^ uno de ;•».< ministros. 
Kl de Guerra p r e s e n t a r á un proyecto 
de decreto creando el Estado Mayor Cen-
t ra l . 
R e a l i z a r á t a m b i é n la selección a que le 
autoriza Ja ley o r g á n i c a del E jé rc i to , ha-
ciendo extensiva su labor al Estado Ma-
yor y a l cuadro de jefes y oficiales. 
,E1 Consejo se s u s p e n d i ó por tener que 
asistir e l presidente a l a j u r a en Palacio 
del minis t ro de Mar ina , general Miranda , 
que por u n e r ro r en l a c i tac ión no pudo 
j u r a r ayer. 
La j u r a de Miranda. 
D e s p u é s de asistir a l Consejo, fué a 
Palacio, para j u r a r e.l cargo, el min is t ro 
de Mar ina , general Miranda . 
/La ceremonia se celebró en Ja c á m a r a , 
asistiendo, entre otros palaiinos, el mar-
qués de Viana. 
El min is t ro reconoció que esta novedad 
de continuar en el Gobierno un min is t ro 
de la anterior s i t uac ión of rec ía no pocas 
difi/cuitades. 
POR TELEFONO 
M a ñ a n a se o c u p a r á de los altos car» 
Hasta ahora sólo se ha acordada ' 
nombramiento para alcalde de Mari .\! 
del s eño r Ruiz J iménez . '"'^ 
El lunes se c e l e b r a r á Consejo de 
nistros en la Presidencia. x' 
Firma del Rey. 
De Mar ina . 
E l Rey ha firmado las siguientes disnA 
siciones: l'0" 
Ley haciendo extensiva a la Marini I 
i 15 de mayo de 1902 sobre exoroniactój 
ios de 
de a iyuz o pr piación 
de terrenos con destino a los servieÍM 
la defensa nacional;" 
Pase a la reserva, del vicealmirante don 
J o a q u í n Barriere. 
Ascenso al empleo inmediato del con 
t r a lmi ran te don Salvador Moreno Elize 
a quien t a m b i é n se nombra segundo jefe 
del Estado Mayor Central. 
En los Ministerios. 
Gracia y Justicia. 
E l nuevo min is t ro de Gracia y Justicia 
s eño r Barroso, t omó posesión a las nue-
ve y media de la m a ñ a n a , con objeto de 
poder asist ir al Consejo. 
Entre el minis t ro entrante y el salien-
te se cruzaron frases de afecto, siendo 
presentado a l s e ñ o r Barroso, por el se-
ñ o r Burgos, el alto personal del ministe-
r io , que el pr imero ya conoce, por haber 
d e s e m p e ñ a d o cinco veces, con ésta, el 
minister io de Gracia y Justicia. 
Los funcionarios de todas categorías le 
recibieron con gran s i m p a t í a . 
Luego recibió el s e ñ o r Barroso a los 
funcionarios de la curia. 
De la s e c r e t a r í a par t icu la r del ministro 
se ha encargado su hijo don Eugenio, 
diputado a Cortes por León. 
En Ins t rucc ión . 
•Esta m a ñ a n a ha tomado posesión el se-
ñ o r Bure l l de la cartera de Instrucción 
púb l i ca . 
Con tal motivo, entre los señores An-
drade y Burell se han cambiado los dis-
cursos de rigor en estos casos. 
De Hacienda. 
E l s eño r Urzáiz , de spués del Consejo, se 
d i r ig ió a su despacho oficial, recibiendo 
a los directores y jefes de Administra-
ción. 
iSe ha encargado de la secretaría par-
t icular del s eño r Urzá iz su hijo don Joa-
qu ín , abogado del Estado. 
En Fomento. 
Esta m a ñ a n a estuvo en el ministerio, 
para tomar poses ión de su cargo, don 
A m ó s Salvdor. 
Le dió posesión el señor Kspadá, cam-
b i á n d o í e entre ambos ca r iñosos discur-
sos. 
•El acto fué m u y breve, porque el seilor 
Salvador t en í a que asistir como testigo a 
la boda de l a h i ja del m a r q u é s de Alhu-
cemas, cuya ceremonia se celebró hoy. 
De l a s e c r e t a r í a par t icular del nuevo 
ininis tro se ha encargado su hijo don Mi-
guel Salvador. 
Varías notídas. 
No es tan fácil . 
Como h a b í a anunciado el conde de Ro-
manones que la provis ión de altos cargos 
y nombramiento de gobernadores se lui-
r í a inmediatamente, durante toda la tar-
de hubo gran e x p e c t a c i ó n ; pero ni po' 
la tarde n i por la noche ha facilitado ?i 
Gobierno n inguna noticia relacionada 
con ese asunto. 
Parece ser que l a cues t ión no" es tan ia-
cil como el conde pensaua, pues las va-
Recibió el juramento del general M i - ! cantes son l imitadas, y , en camlbio, es 
i l imi tado el n ú m e r o de candidatos, taino 
liberales como d e m ó c r a t a s , que libran vei-
randa el conde de Romanones. 
Habla e) presidente. 
El alto personal. 
E l conde de Romanones m a r c h ó des-
pués desde Palacio a la Presidencia, 
donde recibió a los periodistas. 
Mani fes tó que t e n í a el p r o p ó s i t o de ac-
t ivar l a d e s i g n a c i ó n de gobernadores y 
del alto personal, para que el domingo 
esté todo ul t imado. 
I^os periodistas le instaron para que 
adelantase a lguna noticia sobre el al to 
personal, l i m i t á n d o s e a anunciar que ha-
bía citado para esta tarde, a las tres, al 
s eño r S u á r e z I n c l á n . 
Hay quien supone que éste s e r á nom-
brado gobernador de Barcelona. 
Comentó el conde de Romanones la pre-
sencia del general Miranda en el Gobier-
no, diciendo que le veía con l a misma sa-
t isfacción que hubiera aceptado la coope-
rac ión valiosa del s eño r Jimeno (don 
Amal io) , que tanta competencia ha ad-
qüi f ido en los asuntos de Mar ina . 
Los servicios de este ú l t i m o h a b r á n de 
ser, pues, muy importantes, cuando stís-
t i tuya al general Miranda . 
Hizo resaltar la labor desplegada el d í a 
anterior, diciendo que los trabajos reali-
zados son superiores a las fuerzas de un 
hombre. 
—Supongo—dijo—que ya t e n d r á n uste-
des la referencia oficial del Consejo. 
Hoy se o c u p a r á el conde de, Romanones 
del nombramiento de gobernadores, que 
q u e r í a tener u l t imado esta noche. 
daderas batallas d i s p u t á n d o s e los pun-
tos. 
La «Gaceta». 
Hoy publica el pe r iód ico oficial los de-
cretos relativos a la admis ión de las o' 
misiones presentadas por el antenoi o 
bierno y al nombramiento de los nue\o» 
ministros. 
La pr imera rectificación. 
A l l legar hov al ministerio de Haciwi-
da, el s eño r Urzá iz l lamó al director ge 
neral de Aduanas y le o rdenó q116..1""^ 
diatamente dispusiera la rtUSP^ns10" „, 
las compras de t r igo que se realizan en . 
Extranjero, en v i r t ud de una real ornei. 
del s e ñ o r Bugal la l . ,• , c ma> 
Hablando luego con los periodista^. • 
mifestó el s e ñ o r Urzá i z que el E81^1'. ' 
un adminis t rador y no un comer^au«i 
pero que, en todo caso, la adopción « 
esa medida hubiera correspondido m e r 
a Fomento que a Hacienda. ,. 
E s ü m a que no es as í como ha ae ^ v 
verse el problema de las s u b s i s t ^ f ^ 
que por esa causa ha ordenado la su y* 
s ión . 
S u á r e z Inc l án , gobernador 
E l conde de Romanones celebro 
una 
extensa conferencia con don F^te " 
rez I n c l á n , r ogándo le que aceptaia c 
bierno de Barcelona. . ..- aflr-
El s eño r S u á r e z Inc l án se r e s i s i u ^ ^ 
mando que razones ajenas a ia íjadri(i; 
r e q u e r í a n su permanencia en 
VICENTE AGUINACO - OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32, 1.° 
Herrero, don 
Doña Nieves, la c a r a c t e r í s t i c a de m á s g f a - i don Benito Mar t í nez Peiro, don MíTnuel 
c ía en el g é n e r o chico que hemos visto Restegui,- don R a m ó n Polanco, don Gerar-
por acá , hizo una doña C;í sin la que n i so- do Vázquez, s e ñ o r a Viuda e Hijos de 
ñ a d a por el autor. La seño r i t a Sala, en M. Mata, don Bernardo Herrero, don De-
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, 2.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
un papel infer ior a sus merecimientos— metrio^Soto," ^ n ' B ^ Consulta de doce a doe . -Te lé fono n ú m . 708 
U n a moza zafia y bruta dej, riíVm de Cas- André s A . Pel lón y don Daniel Muftoí . Qémoz OraAn. «amera i , pr in^e i , 
ANTONIO ALBERDI - 'G^NERU; 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
ur inar ias . 10- . 
AMOS DE ESCALANTE, l » - ^ 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA d 
de la Facuitad de Medic,na,oe eis. 
Consulta de diez a una y de tre ^ 
Mameda Pr imera . 10 y U — l t : i . — -
OCULISTA SaIi 
Consulta de diez y media a eve a 
Francisco, 17, 3.°, y gratuí̂ nÍ en SaP 
diez, lunes, ¿ i é r c o l e s y v ierne-
^ ^ ^ ^ E L P U E B L O CÁNTABRO 
pei-o, vencido por los r a z o n a m i e í i t o s del 
presidente, acep tó el cargo. 
Otros nombramientos. 
El presidente del Consejo tiene el pro-
El de todos los años. 
pósito, s e g ú n ha manifestado esta noehe, ^ e ^ r a d ü en turno el cerdo de la Casa 
5e nombrar gobernador de M a d r i d a urí _e 4 . ^1 P.0Pular gorrinete herma-
ex minis t ro . 
Se cree que s e r á nombrado el s eño r 
puiz J i m é n e z . 
Esta noche se aseguraba que en e l m i -
nisterio de la G o b e r n a c i ó n estaba u l t i -
no del de todos los a ñ o s , ha comenzado 
su carrera t r i u n f a l por nuestras calles pa-
r a t e rminar prosaicamente, con el obeso 
cuello atravesado por el cucihlllo del mata-
rife, sobre la mesa de los sacrificios toci-
mada la lista de gobernadores civiles- ne-: ner(?s del Matadero munic ipa l . 
r0 no la han facilitado n i se sabe nada de 
los que r e s u i t a r á n agraciados. 
Una conferencia. 
El «x min is t ro s e ñ o r Gasset ha estado 
& visi tar al conde de Romanones, con 
quien ce leb ró u n a detenida conferencia. 
También han ido todos los ministros al 
domicilio del conde de Romanones, para 
darle las gracias por sus nombramientos. 
Las primas a la n a v e g a c i ó n . 
. El min is t ro de Fomento, s e g ú n asegu-
r a sus í n t i m o s , se, propone resolver con 
toda urgencia el asunto de las primas a 
Ajeno al terr ible fin que. le aguarda, el 
inmenso gorr ino de l a «casona» se exhi-
be como un monstruo de feria por la ciu-
dad. Si él supiera el preciso tesoro de ja-
mones, pemiles, chorizos, morci l las y 
otras sustanciosas « ton te r ías» del mismo 
jaez que lleva sobre sus p e q u e ñ í s i m a s pa-
tas, y lo que tales cosas le gustan al-res-
petable púb l i co , t e m b l a r í a temeroso por 
su individuo. 
¡Todo un largo a ñ o encerrado en su cu-
b i l , devorando s in tasa n i medida peladu-
ras, sobras de rancho, trozos de exquisito 
la n a v e g a c i ó n , en el sentido que 'e l pa r t i - Pan duro ' berzas verdes con su cogollo 
do liberal defendió recientemente en el i esponjado y t ierno, para ponerse orondo 
y gord inf lón! 
¡ Todo u n a ñ o de .-placeres s in cuento 
en la soledad de su cuadra, dejando hacer 
a las poderosas m a n d í b u l a s , embutiendo 
en su e s t ó m a g o tan o p í p a r o m e n ú , sin. 
 
Congreso. 
El subsecretario de Gobernac ión . 
Esta noche conferenciaron los s eño re s 
Alba y Rosales (don M a r t í n ) , logrando el 
primero convencer al segundo para que 
acepté la s u b s e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
El nombramiento s e r á extendido ma-
gaña . 
La prensa. 
«La Epoca» . 
Afirma que merece elogios La declara-
ción min is te r ia l del nuevo Gobierno, por 
lo discreta y precisa. 
• Lo que falta es decir c u á n d o y por qué 
se unieron los liberales y d e m ó c r a t a s , 
porque nadie ha dicho nada de este 
iasunto. 
Respecto al ingreso del s e ñ o r Urzá iz 
en el Gobierno, dice que dejó a los libera-
les, por una tr i fulca, en 1905. Hace d í a s 
se n o m b r ó una ponencia de cuatro ex 
p n i s t r o s liberales para t ra ta r cuestiones 
de Hacienda y en ella no figuraba el se-
ñor Urzáiz . 
Cree que ya se exp l i ca r á su ingreso en 
el Gobierno. 
«Diar io Universa l» . 
El ó r g a n o del Gobierno a f i rma que éste 
ha producido efecto excelente en la opi-
nión y aprovecha el momento para insis-
tir ntra vez en que el conde de Romano-
nes no a s a l t ó el Poder. 
«El Mundo» . 
Dice que algunos de los nuevos minis-
tros son pol í t i cos de a l t u r a y que en el 
nuevo Gobierno no h a b r á a l iadóf i los n i 
germanófilos. 
«El Siglo F u t u r o » . 
Asegura que el nuevo Gobierno ha cau-
sado ma l efecto entre las derechas espa-
ñolas, porque ha motivado alarmas de 
orden internacional que el conde de Ro-
manones conoce y es de suponer que se 
a p r e s u r a r á a desvanecer. 
Mientras tanto, las derechas e s p a ñ o l a s 
e s t a r á n a r m a al brazo, para no dejarse 
sorprender. 
En Francia. 
Juicios de la prensa. 
Te leg ra f í an de P a r í s que todos los pe-
riódicos acogen con gran sa t i s f acc ión la 
subida del conde de Romanones a la pre-
sidencia del Consejo de ministros. 
Recogen su d e c l a r a c i ó n de neutra l idad; 
pero, no obstante, hacen constar que el 
nuevo Gobierno cuenta con las s i m p a t í a s 
de Francia. 
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Comisión provincial 
Ayer ce lebró ses ión esta Corporac ión , 
bajo la presidencia de don Aureo Gómez 
Setién, y con asistencia de los vocales se-
ñores A g ü e r o Regato, Torre , González, 
Ceruti y Rivas, a d o p t á n d o s e las siguien-
tes resoluciones: 
Informes al s eño r gobernador. 
Los presupuestos carcelarios para el 
próximo a ñ o de 1916, de los partidos j u -
diciales de Santander, S a n t o ñ a y Potes. 
Los recursos de alzada promovidos por 
don Francisco de Luis y otros contra la 
multa impuesta por la Alca ld ía de Vega 
de L iébana , con motivo de la prendada de 
ganados en los montes de Onquemada. 
Acuerdos. 
Fueron nombrados méd icos de la Co-
misión m i x t a de reclutamiento de esta 
provincia, pa ra el p r ó x i m o a ñ o , don Elias 
Sáiz Mar t í nez , como propietario, y don 
Angel José Lizarralde, en el concepto de 
suplente. 
Se resolvieron los reclamaciones promo-
vidas contra la validez de las elecciones 
nninicipales ú l t i m a m e n t e celebradas en 
los Ayuntamientos de Valdeprado, Villaes-
cusa, Ruiloba, Miengo y R í o n a n s a . 
Se a c o r d ó dar n rüy expresivas g rada r 
al señor cónsu l de la R e p ú b l i c a de Cuba 
en esta capital , por la a t e n c i ó n que ha 
tenido a l conceder un donativo en me tá -
lico para el Hospital provincia l . 
¡Se a d j u d i c ó definitivamente la subasto 
para l a cons t rucc ión del pabe l lón incen-
diado en la Casa de Caridad a don Diego 
Casa nueva. 
F u é aprobada la cuenta de gastos car-
celarios del par t ido de Santander, corres-
pondiente a l a ñ o 19U. 
T a m b i é n se aprueba el presupuesto de 
gastos menores de la p r i s i ón correccional 
de esta capi tal para el actual mes. 
Se concedió a u t o r i z a c i ó n al director fa-
cultativo del Hospital para a d q u i r i r va-
. nos medicamentos. 
Quedan aprobadas las cuentas de dietas 
devengadas por el inspector provincia l de 
primera e n s e ñ a n z a , en visitas a varias 
escuelas. 
La de gastos menores del correccional, 
correspondiente al mes de noviembre úl -
timo; y 
La de medicamentos para la farmacia 
del Hospital en el mes de octubre. 
S e r á n acogidos en la Casa de Caridad 
varios n i ñ o s y ancianos pobres y desam-
parados de la provincia. 
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DEPORTES 
preocupaciones, sin pensar en el m a ñ a -
na, r evo lcándose feliz en la inmundic ia , 
s o ñ a n d o , si los de la vista baja s u e ñ a n , 
con una c o n t i n u a c i ó n p l á c i d a y llena de 
comida igual a la de .los d í a s anteriores; 
engordando sin cesar, echando arrobas 
bajo la piel, pon iéndose lucio y orondo, 
para ser la a d m i r a c i ó n de las gentes 
cuando le tocase exhibir su inmensa hu-
manidad entre tanto ser como no come 
m á s que de Pascuas a Ramos! 
—¡Esto es vivir!—se h a b r á dicho él m i l 
veces, viendo ante s í la repleta escudilla 
con sus ojillos p e q u e ñ i n e s como agujeros. 
Aún sigue siendo insaciable. Vedle ah í , 
cómo busca entre las piedrecillas de los 
paseos algo que poder llevar a l buclie, 
sin m i r a r a los que le^ rodean, como su-
'eto que se cree superior a todos y es t á 
hecho a que le admiren, muy seguro de 
su papel de cerdo rollizo y lustroso. 
Mas ¡ay! que a cada puerco le llega su 
San M a r t í n , y la hora de 'este bicho gra-
soso y magní f ico se acerca- a paso de 
Campos de Sport. 
M a ñ a n a domingo se j u g a r á n en los 
Campus de ü p o r i de l a secunda playa 
uei sardinero varios e interesantes par-
liuos üe ((loot-ball». 
a rjas tres y cuarto se j u g a r á uno entre 
ia «uxiion Atiihetica» y el « M a g ü a i e n a 
' i ^ l nuevo grupo es m u y i n t e r é s a m e , poi 
•a igualdad de fuerzas que le coiupontm 
y Sfeguramenie ha de resanar eutreieaiuu 
ei «luaicn» ue e ia i i ina toi ia . 
t u equipo que gane j u g a r á el p r ó x i m o 
dojnuigt) conxra el «S iempre A d e i a m e » . 
uewpues de terminado el par t ido ante 
i o r j uga ran uno interesante estos úo:-, 
Icrecutados equipos, que siempre gusia 
fc' verlos. 
. ' ü l part ido s e r á m u y discutido, puesto 
que el «Rea l S a n i a n u e r » se presenta eo 
mo nace mucho tiempo jugaba, y el «Ra 
wng,, con todo lo mejor de sus jugadores 
L i t iempo, si lo permite, nos d i r á quie 
^es son aos vencedores. 
La ent rada a los Campos c o s t a r á ¿0 
cénbimos, excepto a los portadores del b i 
- Como sale hoy a «hace r el paseo» , a ' Frente o r i e n t a l . — H a b i é n d o s e demostra-
luc i r sus carnes, c a m i n a r á m a ñ a n a hacia do que la un ión buscada con la derecha 
el Matadero. Puede, que por una i ron ía servia no era realizable ya, hemos acor-
del agraciado con el «gordo», hasta el dado evacuar nuestras posiciones avan-
florón de trapo que luce sobre el lomo zadas en Cenia y hacia Klivolac. 
le a c o m p a ñ e al cadalso. 
Y y a allí , mezclado entre inf inidad de 
marranos de c a t e g o r í a inferior , a quienes 
acaso m i r a r á con desprecio, c a e r á sobre 
él e l gancho feroz que r a j a r á su carne 
por cuaJquier sit io. . . Doce manos fuertes 
y nervudas, acostumbradas a sujetar a 
otros corpulentos tocinos, le m a n t e n d r á n 
sobre la piedra fatal , y u n cuchillo, largo 
y afilado, que c h i r r i a r á pr imero en la 
piedra de suavizar, se le h u n d i r á lento y 
seguro.cerca de una oreja y un reguero 
de sangre 'espesa, humeante y « ¡ comi -
ble !» l l e n a r á una masera, mientras él «la 
d iña» a la t r á g a l a , perneando y g r u ñ e n -
do como una bestia. 
Después , menos las p e z u ñ a s , toda su 
carne se a p r o v e c h a r á , fibra a fibra y 
m ú s c u l o a m ú s c u l o . Desde el morro hasta 
el rabo, todo sirve, todo se aprovecha, 
todo vale, pa ra chuletas, o para lomo, 
o pa ra sa lch ichón . . . ¡de Vich o de 
L y o n ! 
L a carne del gorr ino se parece a l d i -
nero; el m á s l indo billete de m i l pesetas 
se puede hacer c é n t i m o s sin que se des-
aprovochi' mía en el camibid, como el m á s 
soberbio marrano, reducido a salchichas 
y otras zarandajas, nada pierde de su 
valor total . 
¡Desd ichados los moros, que no saben 
de las delicias que proporcionan al pala-
dar unas chuletitas de cerdo... n i unas 
raciones de lomo «embuchan» , n i un tro-
zo a s í de j a m ó n con huevo hilado.. .! 
Decía un seño r amigo nuestro que él, 
de las (¡aves del a i r e» , la que m á s le gus-
taba era el gor r ino ; que de los peces «del 
m a r » , e l m á s apetecible para su gusto era 
el chon y que de los c u a d r ú p e d o s «te-
r r e s t r e s» el que t en í a todas sus s i m p a t í a s 
era el marrano.. . 
Como sobre gustos no hay nada escri-
to, nosotros respetamos la." op in ión del 
querido amigo y nada decimos de la nues-
t ra para no confesar cierta debilidad que 
sentimos por las magr i tas de los de la 
vista baja... 
Y a q u í se acaba el sainte, porque si 
no nos vamos a extender en serias con-
sideraciones sobre lo sabroso de tal ani-
mal i to y se va a poner su carne por las 
carga... 
Una bola e x t r a í d a de una bolsa por la 
mano infant i l de un asilado de la Casa de i 
Caridad, p o n d r á fin a sus d í a s de gloto- nubes - W ya 6614 demasiado ar r iba! 
n e r í a y sibarit ismo. E. C. 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
La retirada de los aliados en Oriente. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
? A R T E O F I C I A L BELGA 
Comunican de E l Havre el siguiente 
parte oficial belga: 
«Lucila de a r t i l l e r í a bastante violenta, 
en todo el frente belga. 
Hemos contestado eficazmente a las ba-
t e r í a s enemigas', destruyendo las obras 
de los adversarios cerca de Poesele y dis-
persado un convoy y una c o m p a ñ í a en la 
carretera de Dixmude a S t eens t r áe t e . » 
Nueva conferencia. 
Te l eg ra f í an de P a r í s que esta m a ñ a n a 
llegaron sir Grey y lo rd Kátcüener . 
En el minis ter io de Negocios se ce lebró 
una extensa conferencia entre los citados 
personajes, el embajador de Ingla ter ra , 
el presidente del Consejo f r ancés , mon-
sieur Br iand , y los generales Joffre y Ga-
Uíeni. 
M . B r i a ñ d ha ihrvitado a todos los re-
unidos a un banquete, que se c e l e b r a r á 
esta noche. 
iSir Grey y lord Kitchener fueron recibi-
dos en el E l í seo po r M . P o i n c a r é , quien 
les inv i tó a almorzar. 
PARTE O F I C I A L MONTENEGRINO 
L a Legac ión de Montenegro en P a r í s 
ha facilitado el siguiente comunicado ofi-
c ial : 
«El d í a 8 rechazamos al enemigo m á s 
a l l á de Dubodchilza, merced a un ené rg i -
co contraataque, que obligó a los austria-
cos a abandonar muchos c a d á v e r e s sobre 
el campo de batalla. Hicimos u n centenar 
de prisioneros. 
Los aeroplanos a u s t r í a c o s bombardea-
ron Cetigne y los cuarteles de Scutari , sin 
obtener resu l tado .» 
PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
i«En varios puntos a l o la rgo del fren-
te la a r t i l l e r í a enemiga in t en tó detener 
nuestros trabajos de reforzamiento de 
nuestras posiciones; pero, el t i ro preciso 
de nuestras b a t e r í a s n e u t r a l i z ó el fuego 
enemigo. 
En Montenero, merced a l a niebla, 
fuertes destacamentos enemigos hicieron 
i r r u p c i ó n en uno de nuestros atr inchera-
mientos en el contrafuerte de Bedi l , pero 
fueron rechazados por un violento con-
traataque. 
E n ei frente del Isonzo sigue in t rans i -
tabLe e l terreno, a causa de las l l uv i a s ; 
pero no ha disminuido la act ividad de la 
a r t i l l e r í a . 
lEn los altos de Coldart, al Oeste de ü o -
r t z i a , asaltamos ayer u n punto de refu-
gio del enemigo, haciendo -80 prisioneros 
y a p o d e r á n d o n o s de g r a n cantidad de 
municiones y mate r ia l de guerra. 
E n e l sector de Saint-Michel y en el 
Carso sigue el bombardeo. 
Ocupamos una posic ión enemiga, ha-
ciendo 71 prisioneros, de los cuales tres 
son oficiales.» 
Cierre de frontera. 
Comunican de Berna que el Consejo fe-
deral suizo ha acordado cerrar las fron-Üete del t r a n v í a de Mi randa , que podran 
p t ra t r en los Campos previo el billete de teras hasta e l d í a 6. 
i5 oén t imos que se e x p e n d e r á a la en- j La medida ha producido disgusto, pues 
to'ttcla, ( m o t i v a r á muchos trastornos, 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
« D u r a n t e la noche no ha habido n i n g ú n 
acontecimiento que s e ñ a l a r . 
E n la C h a m p a ñ a c o n t i n ú a la lucha con 
granadas. 
Durante el d ía de ayer el enemigo fué 
rechazado m á s a l lá de las crestas dé 
Samt-Souf lec .» 
Lo que se dice. 
«II Secólo», de Mi lán , afirma que los 
b ú l g a r o s han renunciado a Monast i r en 
provecho de los a u s t r í a c o s . 
En Grecia ha producido ese hecho gran 
inquietud, porque se teme que Aus t r i a 
ataque a Sa lón ica y que ceda a Bulgar ia 
en c o m p e n s a c i ó n la Macedonia griega. 
Gran derrota i ta l iana. 
Comunican de Norddeich que, s e g ú n un 
despacho de Constantinopla, los i talianos 
han sido derrotados en Tr ípo l i , teniendo 
que abandonar sobre el campo gran can-
t idad de armas y municiones y sufriendo 
n i á s de 6.000 muertos y n u m e r o s í s i m o s 
heridos. 
E l Cuartel general i ta l iano se ha tras-
ladado a Sutelafchuna, a inediia hora de 
Tr ípo l i . 
PARTE O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si 
g u í e n t e parte oficial, dado por el t i r a i 
Cuartel general del ejércit i . ruso: 
«En algunos puntos del frente de Riga 
se ha acentuado la actividad de la a r t i -
l ler ía , logrando apagar el fuego de las 
b a t e r í a s enemigas. 
A l Sur de Uskub el enemigo a r r o j ó so-
bre nuestras tropas gran cantidad de ga-
ses asfixiantes. 
En el sector de ü w i n s k , al in tentar un 
ataque el enemigo fué obligado por nues-
t ra a r t i l l e r í a a refugiarse de nuevo en su? 
trincheras. 
En el resto del frente y en el C á u c a s o 
la s i t u a c i ó n no ha variadD.» 
Júb i lo en Constantinopla. 
De Viena comunican que la ü e g a d a a 
Constantinopla de los c a ñ o n e s Skoua, de 
g ran calibre, ha producido gran a l e g r í a 
entre el pueblo, que los ha aplaudido a su 
paso por las calles. 
PARTE O F I C I A L INGLES 
E l comunicado oficial b r i t á n i c o , facil i ta-
do por el minister io de la Guerra inglés , 
dice lo siguiente : 
«El d í a 8 rechazamos con éxito un vio-
letno ataque de los b ú l g a r o s . 
Nos hemos replegado sobre nuevas po-
siciones, conforme a la a l ineac ión gene-
ral del e jérci to . 
U L T I M O PARTE FRANCES 
E l comunicado oficial dado por el Grai . 
Cuartel general del e jérci to f rancés a las 
once de la noche, es el siguiente: 
«Nues t r a a r t i l l e r í a se ha mostrado muy 
activa, principalmente en Artois , donde 
redujo a l silencio a dos b a t e r í a s enemi-
gas que h a c í a n fuego contra el bosque 
de L a Hache. 
Tiros eficaces contra las obras enemi-
gas de Quennevieres, entre_ el Oise y el 
Aisne, en Argona y 
Charme» . 
en Fontaine aux 
Los movimientos sucesivos de replie-
gue se han efectuado sin dificultades, a 
pesar de los ataques de los b ú l g a r o s . 
A consecuencia de los violentos comba-
tes de los d í a s 8 y 9, en que fueron recha-
zados los b ú l g a r o s , con grandes pé rd i -
das, ocupamos un nuevo frente, l imi tado 
por la cuenca de Boj in ia , en u n i ó n de las 
tropas ing lesas .» 
El bombardeo de Goritzia. 
Dicen de Roma que la C á m a r a de Co-
mercio de Gori tz ia ha sido trasladada a 
Viena, en vista de que el edificio que 
ocupaba ha sido destruido, como otros 
muchos. 
Todos los negocios e s t á n in terrumpidos 
en Goritzia y el bombardeo c o n t i n ú a ca-
da vez con mayor eficacia. 
Un discurso interesante. 
Un radiograma de Nordeich comunica 
que hoy ha reanudado el Reichstag sus 
sesiones. 
E l canciller del Imper io p r o n u n c i ó un 
discurso haciendo resaltar la excelente 
s i tuac ión económica de Alemania y las 
grandes ventajas que han de obtenerse de 
la l ibre c i r cu lac ión con T u r q u í a . 
A ñ a d i ó que las defensas de los Darda-
nelos son/ahora m á s fuertes que nunca, 
y eso nos permite garantizar l a .perma-
nencia de nuestra c o m u n i c a c i ó n con e" 
Imperio turco. 
Hab ló luego de las tentativas inglesas 
para induci r a Grecia a que abandone la 
neutral idad y d i jo que, a pesar de que 
con esas tentativas se ha creado a Gre-
cia una s i t uac ión m u y difícil, Grecia es-
t á decidida a seguir guardando su neu-
t ra l idad . 
Ref i r iéndose a las razones que haya te-
nido Ingla ter ra para in tervenir . en el 
CoflflMó, leyó un recorte del «The Times» 
en el que el per iódico londinense declara 
que no fué la s i tuac ión de Bélg ica la que 
d e t e r m i n ó la entrada de l a G r a n Breta-
ñ a en la guerra. 
El mundo sabe—agregó el canciller— 
que sólo por causa de Ing la te r ra sigue la 
matanza mundia l . 
Respecto a la s i tuac ión de los e jérc i tos 
alemanes, a f i rmó que era excelente. 
iEn el frente occidental los ataques fran-
ceses han hedho gran pres ión sobre los 
alemanes, pero no han logrado quenran-
tarles. S e r á necesario romper él frente 
f rancés . 
iLos a u s t r o h ú n g a r o s se defienden tenaz-
mente de los i tal ianos, que no han logra-
do n i un solo t r iunfo . 
iHdzo resaltar los trabajos hechos a re-
taguardia de los frentes de Bé lg i ca y Po-
lonia para restablecer el orden, el comer-
cio y las oomunicaciones. 
T e n e m o s — a ñ a d i ó — a b u n d a n t e s v íveres , 
que distr ibuiremos equitativamente. Si 
ahora nuestros enemigos no quieren ren-
dirse a la evidencia por Jas buenas, m á s 
tarde lo h a r á n a la fuerza. 
E l pueblo a l e m á n espera confiado en 
su fortaleza y en su patriotismo. 
E l discurso del cancil ler fué ovacionado 
con g ran entusiasmo. 
Por la p é r d i d a del «Ancona». 
Dicen de Washington que el Gobierno 
yanqui ha d i r ig ido a Aus t r i a una nota 
sobre el hundimiento del «Ancona». 
Pide que se respete la v ida de los ame-
ricanos y que se garanice su seguridad. 
Hace notar que el submarino d i s p a r ó 
cuando ya h a b í a parado el buque. 
La nota es breve y se asegura que se ha 
tratado de hacerla concisa par^. ev i ta r 
discusiones como las surgidas cuando el 
caso del «Lus i t an i a» . % 
Noticias oficiosas. 
La es tac ión del Almirantazgo ing lés ra-
d io te legra f ía que, s e g ú n u n comunicado 
oficial del general French, dos aviadores 
ingleses que salieron a efectuar un re-
conocimiento sobre las l í neas alemanas el 
5 del act i ía l . no han regresado todav ía . 
(Dice t a m b i é n que en el mar de M á r m a -
ra un submarino ing lés to rpedeó a un des-
t r ó y e r turco. 
T a m b i é n asegura que Ja re t i rada de 
los f rancobr i ' tán icos en Oriente se efec túa 
con-el mayor orden y sin perder los víve-
res y material de guerra . 
La act i tud de Grecia. 
Te leg ra f í an de Londres que en las es-
feras oficiales aumenta la inquie tud pol-
la acti tud poco t ranqui l izadora de Grecia. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
El parte oficial a l e m á n dice que siguen 
los combates con granadas de mano en 
Artois , en la cota 193. 
En los Balkanes, los b ú l g a r o s han co-
gido en S t rumi t ra cien cañones , muchas 
ametralladoras y mater ia l de guerra. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Almohadi l la f a n t a s í a y 
tar ta moka. 
Bombones y caramelos de las marcas 
m á s acreditadas. 
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W\RIA$ NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Una r e s t i t uc ión . 
M A D R I D , 10.—El sacerdote Padre M i -
guel del Val ha entregado hoy, personal-
mente, al director del Tesoro 4.500 pese-
tas que, bajo secreto de confesión, le ha-
b í a n sido entregadas para que fueran res-
t i tuidas al Estado. 
Una elección. 
.MADRID, 10.—El claustro de Médicos 
del Ins t i tu to Rubio ha elegido director 
del mismo al doctor González Bravo. 
La elección ha sido m u y aplaudida. 
Los depós i tos francos. 
CADIZ, 10.—(Hoy se ha inaugurado el 
depósi to franco concedido a este puerto. 
Las autoridades lo han comunicado a 
todos los cónsu les para que a su vez lo 
comuniquen a los Gobiernos respectivos. 
El viaje de Lyautey. 
TANGER, 10.—Ha llegado a Casablan-
ca el general Lyautey, de regreso de la v i -
sita que ha hecho a Ceuta y T e t u á n . 
Mani fes tó que h a b í a sido objeto de una 
excelente acogida por parte del Residen-
te e spaño l en Marruecos, y enca rec ió las 
atenciones que durante su viaje ha reci-
bido. 
Notas palatinas. 
M A D R I D , 10.—El embajador de Ing la -
terra ha cumplimentado a la Reina Ma-
ría Crist ina. 
—I.a Reina d o ñ a Vic tor ia y la infan-
ta d o ñ a Beatriz, corr ieron liebres esta 
tarde en la Venta de la Rubia. 
Dos desgracias. 
E l FERROL, 10.—El ayudante de Ma-
r ina de Rianjo te legraf ió que a causa del 
temporal n a u f r a g ó un baladro, a h o g á n -
dose el marinero que le t r ipulaba , 
— A l asomarse a la ventani l la del t ren 
la n i ñ a Aurora C a b a ñ a s , de seis a ñ o s , 
tuvo la desgracia de caer a la v í a . 
Cuando la madre de scend ió , aterroriza-
da, del vagón, la desgraciada n i ñ a e r i 
cadáve r . 
El «Alfonso XII!» . 
'EL FERROL, 10.—Ha fondeado en l a 
b a h í a el acorazado «Alfonso XIII» , que 
trae pertrechos para la escuadra. 
Durante la t r a v e s í a sufr ió u n duro temí-
¡ portS, 
Sección necrológica. 
A la avanzada edad de 80 a ñ o s , y con-
fortado con los Santos Sacramentos y la 
bend ic ión de Su Santidad, ha fallecido 
en Noja el ex alcalde de aquella v i l l a don 
J o a q u í n Gómez H e r r á i z . 
L a muerte de tan estimado y querido 
s e ñ o r h a causado pj-ofundo sentimiento 
en todos los pueblos del par t ido judiefal 
de S a n t o ñ a , donde el finado contaba con 
numerosas amistades y personales sim-
p a t í a s . 
A c o m p a ñ a m o s en su justo duelo, to-
mando parte en la honda pena que les 
aflige por lo irreparable de esta desgra-
cia, a la dis t inguida s e ñ o r a d o ñ a Emi -
l i a de Assas de Paz, viuda de don Joa-
q u í n Gómez , as í como a los hermanos de 
éste y a los d e m á s miembros de la fa-
mi l i a . 
'Que Dios se digne acoger en su santo 
seno el alma de don J o a q u í n Gómez He-
r rá i z . 
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Minutos después de las doce de Ja no-
che se dec la ró un violento incendio en la 
finca que en el ba r r io de San M a r t í n , en 
P e ñ a c a s t i l l o , poseen los i n d u s t r í a l e s ta-
blajeros José y Juan G a r c í a del R ío , her-
manos del alcalde accidental, don 
Eduardo. 
'La finca, que e s t á situada- en el lado 
Oeste de la carretera e inmediata a la 
casa donde se hal la estableciida la tienda 
de comestibles y bebidas «El P r imero de-
Mayo», de la que sólo la separa una ca-
lleja estaba formada por dos casas, la;, 
dos compuestas de p lan ta baja, un pisu 
y desván . 
La pr imera de las casas, propiedad de 
Juan G a r c í a del Río , estaba amueblada, 
pero s in que el d u e ñ o la habitase, pues 
vive eii el casco de la pob lac ión desde ha-
ce a l g ú n t iempo, y la segunda pertenece 
a José , que la ocupaba con su mujer , Am-
paro Pereda, y dos hijos. 
A la derecha de esta casa ' ex i s t í a 
otro edificio destinado a cuadra. En ese 
edificio, s e g ú n todas las referencias, fue 
donde el incendio se inició, p r o p a g á n -
dose a las dos casas con una rapidez in -
cre íble . 
José G a r c í a del Río , que, con su fami l ia , 
se h a b í a acostado hacia las diez de Ja no-
che, se dió cuenta del incendio, y preci-
pitadamente se vis t ió y sal ió a l a calle 
con su mujer y sus hijos. 
lAJ enterarse los vecinos de lo que 
o c u r r í a acudieron en auxi l io de José , lo-
grando únicamiente sacar el ganado, que 
se c o m p o n í a de 15 cabezas». 
Para poder salvar las siete vacas que 
se encerraban en ' la casa de Juan, fué ne-
cesario derr ibar un tabique con una pa-
lanqueta. 
Por un verdadero mi lagro no tenemos 
que lamentar a lguna desgracia, pues 
apenas h a b í a n salido de la cuadra, con 
la ú l t i m a vaca que en ella quedaba, el ve-
cino Ale jandro Ruiz y José G a r c í a del Río , 
se p a r t i ó uno de los pies derechos que sos-
t e n í a n aqué l la , v in iéndose abajo el te-
jado. 
i lnmedia tameín te que se dec l a ró el i n -
cendio se pasó aviso al alcalde s e ñ o r Gar-
cía del Río , que en u n coche a c u d i ó en 
auxi l io de sus hermanos. 
T a m b i é n fueron a P e ñ a c a s t i l l o los bom-
beros miunicipales, con la bomba p e q u e ñ a 
de incendios; pero no pudieron realizar 
trabajo de n inguna clase, por careoerse 
de agua en el barr io de San M a r t í n . 
A José G a r c í a se le quemaron, a d e m á s 
de da casa, la cuadra y el mobi l ia r io , dos 
carros y u n a sarret* y a su hermano 
Juan, la casa y el mobi l i a r io . 
Las p é r d i d a s sufridas por los dos her-
manos se calculan en unas 18 á 20.000 pe-
setas. 
Los edificios y los mobi l iar ios estabaai 
asegurados. 
Las casas formaban pane de la heren-
cia que a los s eño re s G a r c í a del Río lega-
ron sus padresp-y las participaciones rea-
l i zá ronse hace p r ó x i m a m e n t e un a ñ o , que 
es el t iempo que hace que los hermanos 
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P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura ar t r i t i s -
mo, r e ú m a , gota, m a l de piedra. E l mejor 
disolvente del Acido ú r i co . 
José y 
ellas. 
Juan en t ra ron en poses ión de 
A,Jas tres de Ja m a ñ a n a , y a causa del 
fuerte viento del Noroeste, el fuego se 
p r o p a g ó a la casa que a unos cien me-
tros de las otras incendiadas habi ta el la-
brador Alejandro Ruiz, que es el depen-
diente de confianza del concejal don Juan 
G a r c í a , p r imo de los señores G a r c í a del 
Río. 
Alejandro, que desde Jos pr imeros mo-
mentos se hallaba en el lugar del incen-
dio, y que, como y a decámos antes, fué el 
que a y u d ó a don José G a r c í a a sacar él 
ganado de las cuadras, se h a b í a re t i rado 
minutos antes a su domioilio para vestir 
a sus hijos y sacarlos de casa, pues to-
dos t e m í a n la p r o p a g a c i ó n del siniestro. 
Efectivamente, cuando el labrador ha-
b ía conseguido, de pr isa y corriendo, sa-
car de su vivienda a Ja mujer y Jos nueve 
hijos que tiene el ma t r imonio , el fuego 
hizo presa en la m o d e s t í s i m a casa de Ale-
jandro , a p o d e r á n d o s e en pocos instantes 
de todo el edificio, que, como los anterio-
res, q u e d ó reducido a cenizas. 
Alejandro sólo ccxnsiguió salvar las cua-
tro vacas que pose ía , un car r i to y u n 
perro, perdiendo todo el ajuar. 
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Cons t ipados .—Algodón H O R L A N D , véa-
se anuncio en cuar ta plana. 
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DE REINOSA 
La Sociedad «La Unión».—XIII aniversa-
rio.—Banquete. 
Ayer, d ía de la P u r í s i m a , ce leb ró esta 
culta Sociedad de recreo el X I I I aniversa-
rio de su fundac ión , r e u n i é n d o s e , para 
conmemorarlo en fraternal banquete que 
s i rv ió con gusto el hotel Universal , la 
m a y o r í a de los socios ,que la integran. 
Durante el acto re inó g ran a l e g r í a y en-
tusiasmo, haciendo todos votos por que 
•ont inúe en «crescendo» ta l obra, que pro-
oorciona ratos de buen humor a los so-
cios y honesta d i s t r acc ión a las s e ñ o r i t a s . 
A poco de t e rmina r el banquete se abrie-
ron al públ ico los salones de baile, y acto 
•eguido se llenó el local de gentes de todas 
las clases sociales, d e s t a c á n d o s e , como 
siempre, las mujeres, que, ataviadas con 
elegancia, l lenaron de a l e g r í a el g ran 
baile, que d u r ó hasta la una de la ma-
drugada. 
El aspecto resultaba sencillamente en-
cantador. 
Las bellas s e ñ o r i t a s que forman parte 
de tan s i m p á t i c a a g r u p a c i ó n dieron asi-
mismo ayer una prueba m á s del c a r i ñ o 
que ya en otras ocasiones han demostra-
do, regalando unos magní f icos «por t ie rs» , 
que nuerecieron m i l alabanzas de todas y 
todos en general, como t a m b i é n el deco-
rado que en pocos d í a s ha hecho el nota-
ble p in to r Perico. 
* * * 
A l presidente de «La Unión» , el querido 
Tuto y d e m á s c o m p a ñ e r o s que forman la 
Junta 'd i rec t iva , envío m i efusiva enhora-
buena por el i n t e r é s con que t raba jan en 






En las ú l t i m a s horas de la tarde de 
ayer, y y a anochecido, l l amó poderosa-
mente la a t e n c i ó n de las gentes que t ran-
sitaban por la carretera y zonas de ser-
vicio a los muelles una inmensa hoguera 
que se veía hacia el Sureste, m á s a l l á del 
Punta l y de Somo. 
E l numeroso p ú b l i c o que acud ió a Pra-
dera a l a sección doble de las seis, pudo 
contemplar t a m b i é n a su antojo desde las 
terrazas del edificio, en el intermedio de! 
primero al segundo acto de Ja farsa có-
mica « L a casa de Qui rós» , las alarmantes 
proporciones del fuego, que en aquellos 
momentos abarcaba una ex tens ión consi-
d e r a b i l í s i m a . 
El incendio p a r e c í a haber estallado en-
tre los pueblos de Carriazo y C a s t a ñ e d o . 
Probablemente a lguna mano c r i m i n a l 
buscó de intento Ja noohe para cometer el 
delato, y el fuerte viento reinante se en-
c a r g ó de hacer lo d e m á s . 
Y a veremos lo que dicen Jos partes de 
Ja l>enem¡érita cuando lleguen al Gobierno 
c iv i l . 
K ñ Y i I T V : Grar oa1é restaurant i U 1 A L I I : SERVICIO A LA CAUTA 
Talifone n ú m e r o 617. 
Leg í t imos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24— 
F r u t e r í a . 
Gran surt ido en melones japoneses. 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Albaricoques TREVIJANO 
laboratorio X 2 lois [ " 22.-
NUEVO 
COMPUESTO 
ARSENICAL # % " 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
KflDeolalicta en enfermedades de la nariz, 
gargan ta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a BSIS. 
BLANCA. N U M E R O 42, 1.° 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos, Confi ter ía de RAMOS 
San Francisco, 27. 
Cine PRADERA 
(situado 8D la plaza de la Libertad.) 
Sección continua desde las cinco 
la tarde a once de la noche. 
Estreno de la película, en tres par-
tes, titulada 
I* E R L O T 
Completando el programa otros 
estrenos. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Desde las nueve de la noche, 
sección popular. 
Preferencia, 0,20; general, 0,10. 
E Q U I P O S P A R A NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especíales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas.! 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
Vefasco y Comp. 
-~ Tí 1 a 1 1 ea, 4O 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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CT a. ID ó n - A R O M A S D E T I E R R U C A jr a. ID ó n -
O o 1 o n i a. - Oolon.iaL. 
IRolvos ¿Le arroz. :: < -̂ «-v i i > i > vr> v ETV ISO4 S : Folvos 
Bolsas y Mercados 
















» » A . . . . 94 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 86 
Banco España 455 
» Hispano Americano. . . 000 







» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» » C 
Día 9 Día 10 
Azucareras preferentes. 
» ordinarias . 
Obligaciones Azucarera 



























70 454 00 
00 000 00 
00 000 00 
00 272 00 
00 000 00 
00 355 00 
00, 53 50 
00, 18 00 
00| 75 00 
90, 91 75 
00 00 00 
00 00 00 
00 91 15 
13 00 00 
BOLSA D E P A R I S 
Día 8 
Renta Francesa 
Exter ior E s p a ñ o l ;.. 
Ruso 1905, 5 por 100 
Ruso 1901, 4 por 100 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Bras i l 
Banco Nacional Méjico. 
I d . Londres y Méjico. . . 
Id . Central Mejicano.... 
I d . E s p a ñ o l Río de la 
Plata 
I d . F r a n c é s Río de la 
Plata 
Acciones Norte E s p a ñ a . 
I d . Madr id , Zaragoza y 
Alicante .". 
I d . R ío t in to 
Oblig. Asturias, l . " 
I d . f-c. Andaluces 
I d . Norte E s p a ñ a 
Cambio sobre E s p a ñ a . . . 
Cambio sobre Londres.. 
Huso 1896, 3 por 100 
Ruso 1909, 4 1/2 por 100. 
Goldflelds 
Turco unificado, 4 por 
Banco Peninsular Me-
jicano 
De Beers, ordinarias. . . . 
Dynamite C é n t r a l e 
























































BOLSA D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88 por 100; pesetas 15.000. 
Idem del Tesoro, del 4,75 por 100, a 
101,50 por 100; pesetas 10.000. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario de Es-




Banco de Vizcaya, a 255 por 100; pese-
tas 1.250. . 
Crédi to de la U n i ó n Minera, a 59 por 
100; pesetas 10.000. 
• Crédi to de la Unión Minera , a 58 por 
100; pesetas 25.500. 
JBanco E s p a ñ o l del R ío de la Plata, 11 
acciones a 247 pesetas. 
Ferrocarr i les de Santander a Bilbao, 
a 80 por 100; pesetas 11.000. 
B i lba ína de Navegac ión , a 435 por 100, 
precedente; pesetas 1.750. 
B i l b a í n a de Navegac ión , a 435 por 100, 
del d ía , contado; pesetas 875. 
B i l b a í n a de Navegac ión , a 445 por 100; 
pesetas 5.125. 
M a r í t i m a Act iv idad, a 275 por 100; pe-
setas 3.200. 
M a r í t i m a del Nerv ión a 665 por 100: pe-
setas 2.000. 
Naviera Sota y Aznar, a 510 por 100, 
precedente; pesetas 4.500. 
Naviera Sota y Aznar, a 512 por 100; 
pesetas 3.000. 
Naviera Sota y Aznar, a 511 por 100, 
del d í a ; pesetas 10.000. 
Naviera Vascongada, a 395 por 100; pe-
setas 1.000. 
Naviera Vascongada, a 398 por 100; pe-
setas 7.500. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 20 acciones 
a 380 pesetas, a l fin del corriente. 
Naviera Uriar te , 50 acciones a 1.250 pe-
setas, contado. 
Naviera Uriar te , 25 acciones a 1.400 pe-
setas, a l 5 de enero. 
• M a r í t i m a Unión , o p e r a c i ó n al contado 
a 166 1/2 duros; 169 duros al fin de enero, 
y 169 1/2 duros a l fin de febrero. 
• Naviera Olazarr i , a 149 duros acc ión . 
Argen t í f e r a de Almagrera , a 2,50 por 
100; pesias 84.000. 
H id roe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , a 128 por 100; 
pesetas 25.000. 
Unión E léc t r i ca Vizca ína , a 91 por 100; 
pesetas 35.500. 
C o m p a ñ í a Euskalduna, a 157 por 100; 
pesetas 10.000. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 336 por 100; 
pesetas 6.000. 
Bodegas B i l b a í n a s , a 98 por 100; pese-
tas 2.500. 
Sociedad general de Indus t r i a y Co-
mercio, a 180 por 100; pesetas 4.000.' 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Tudela a Bilbao, prime-
r a serie, a 102 por 100; pesetas 1.500. 
Idem de Valladol id a Ariza , s^rie A, 
a 100,25 por 100; pesetas 100.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque,'a 25,06; l i -
bras, ,460. 
Londres cheque, a 25,11; l ibras, 6.668. 
Newport, pagadero en Londres a ocho 
d í a s vista, a 25,04; l ibras, 600. 
Francia : P a r í s cheque, a 91,15 por 100: 
francos, 24.203. 
P a r í s cheque de banca a l ibrar , a 91,15 
por 100: rrancos. 12.575. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
I Acciones Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
sin cédu la , a 45, 47,50 y 50 por 100; pese-
tas 26.500. 
In te r ior , 4 por 100, a 69,80 y 72,40 por 
100; pesetas 05.000. 
; Amortizable, 5 por 100, a 91,35 por 100; 
pesetas 12.500. 
Oblig.ltiones del Tesoro, del 4,75 por 
100, a 101,40 por-100; pesetas 30.000. 
Obligaciones del ' fe r rocar r i l de A l a r a 
Santander, a 104,25 por 100; pesetas 2.850. 
Idem del fer rocar r i l de Santander a 
Bilbao, del 5 por 100, emis ión de 1913, a 
100 por 100; pesetas 2.500. 
! Idem del fer rocarr i l de Solares, pr ime-
r a hipoteca, ex cupón , a 80 por 100; pese-
¡ tas 19.500. 
Idem A y ú n t a m i e n t o de Santander, del 
4,50 por 100, a 81,50 por 100; pesetas 5.500. 
Idem del ferrocarr i l de Madr i i l g 
ragoza y Alicante, serie A de Valladol id 
a Ariza , a 99,90 por 100; pesetas /l.íKld. 
Idem del ferrocarr i l de Asturias, Ga-
lic ia y León, segunda hipoteca, a 60,50 
por 100; pesetas 50.000. 
L a Junta S'ndical anula para todos los 
efectos legales el cambio de 1.000 pese-
tas a que frieron cotizadas las acciones 
de la C o m p a ñ í a « M a r í t i m a Unión» el día 
7 de los corrientes, f u n d á n d o s e en qne 
la cot ización publicada el día anterior fué 
la de 770 pesólas por acc ión , y en que es? 
mismo día 7 exis t ía papel ofrecido a 775 
pesetas'. 
Santander, 9 de diciembre de 1915.—El 
s índ ico-pres iden te , Marino Gutiérrez.—El 
adjunto de turno, F . Resines. 
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POR L A PROVINCIA 
Caída desgraciada. 
A l apearse del tren correo, en la esta-
ción de Los Corrales, en ,la m a ñ a n a del 
día 8 del actual, e\ joven de 21 a ñ o s Eleu-
terio González Díaz, vecino del pueblo de 
Mata, en San Felices, de oficio dependien-
te, lo hizo cuando estaba el tren a ú n en 
marcha, y con tan mala fortuna, .que ca-
yó a l 'suelo, p r o d u c i é n d o s e a consecuen-
cia de la c a í d a la ro tu ra de Ja c lavícula 
derecha y una gran' conmoc ión cerebr!. 
Recogido inmediatamente, fué condu-
cido en un carro al mismo pueblo de dPcal-
de es na tu ra l , siendo all í asistido conve-
nientemente. 
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T R I B U N A L E S 
Sentencias. 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta Au-
diencia se ha dictado .sentencia, en causa 
procedente del Juzgado del Oeste, conde-
nando a José Ontavi l la e Ignacio Bodr í -
guez, como autores de un delito de hurto , 
a la pena de seis meses y un d ía de pre-
sidio correccional, y a Francisco Cruz, 
como autor del mismo delito, a la de 125 
pesetas de mu l t a ; absolviendo libremente 
a Pedro González y Antonio Posadas, acu-
sados por el fiscal como encubridores de 
expresado delito, y declarando ext ingui-
das las penas a los dos primeros procesa-
dos, que fueron puestos en libertad. 
* * * 
E n otra , procedente del mismovJuzgado, 
t a m b i é n se ha dictado sentencia conde-
nando a E. D., como autor de un 
delito de estafa, a la pena de cuatro me-
ses y un d ía de arresto mayor y 790 pe-
setas de i n d e m n i z a c i ó n y abso lv iéndo le 
del otro deli to de que le acusaba el fiscal. 
* * * 
T a m b i é n se ha dictado sentencia en 
otra, procedente del Juzgado de Castro 
Urd ía l e s , condenando a Manuel Znluaga, 
como au to r de un delito de hurto , a la 
pena de dos meses y un d í a de arresto 
mayor. 
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Disposiciones oficiales. 
Recuerdos históricos. 
E n el «Diar io Oficial del Minis ter io de 
M a r i n a » correspondiente al d í a 9 del co-
rriente mes, se ha publicado la siguiente 
real orden: 
«Como resultado de su escrito n ú m e r o 
306, de 13 del mes anterior, dando cuenta 
de 'haber ihallado en el archivo de ese 
Apostadero dos planchas m e t á l i c a s con los 
nombres de los indiv iduos que mur i e ron 
a bordo de la fragata « A l m a n s a » , en el 
combate del Callao, y un trozo de madera 
del costado de dicho buque con una bala 
incrustada, que le a l c a n z ó t a m b i é n en el 
mismo comibate, este ú l t i m o objeto pre-
parado como para exhibirse, y cuyos ob-
jetos los considera propios para que figu-
ren en el Museo Naval , Su Majestad el 
Bey (q-. D. g.), de conformidad con lo i n -
formado por la Jefatura de servicios au-
xiliares, se 'ha servido disponer que ios 
mencionados objetos sean enviados a esta 
corte, con destino al expresado Museo N ,-
val , siendo por cuenta del Estado los gas-
tos de t r a n s p o r t e . » 
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Sección marítima, 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Vapor «Reina María Crist ina».—Según 
cablegrama recibido en esta Casa con-
s ignatar ia este vapor, que sa l ió de La Co-
r u ñ a el 21 del pasado noviembre, ha lle-
gado sin novedad a Veracruz, anteayer, 
jueves, d í a 9. 
E l «Valbanera».—El d ía 17 del actual 
es esperado, procedente de Bilbao, el tras-
a t l á n t i c o de la l ínea de Pinil los, Izquier-
do y C o m p a ñ í a , «Va lbane ra» . 
D e s p ^ s de tomar el pasaje y la carga 
que tiene preparados, s e g u i r á viaje para 
Habana y escalas. 
E l «Tenerife».—Ayer por la tarde llegó, 
procedente.de Cádiz, conduciendo un . car-
gamento de sal para este puerto, el va-
por «Tenerife», adquir ido, juntamente 
con el «Chasna» , p o r e l armador y consig-
natar io don Francisco Garc ía . 
A l realizar el viaje para este puerto, le 
s o r p r e n d i ó un fuerte temporal , teniendo 
que a r r iba r a M a r í n . 
Buques que se esperan.—«Alvarado», de 
Londres, con carga general. 
«Cabo Tres F o r c a s » , de Bilbao, con car-
ga general. 
«Cabo Carvoei ro» , de La C o r u ñ a , con 
carga general. 
«Cabo San Sebas t i án» , de La C o r u ñ a , 
con carga general. 
«Josefa», de Gijón, con c a r b ó n para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
«Mar ía» , dé Gijón, con c a r b ó n para 
Nueva M o n t a ñ a . 
Buques entrados.—«Reocín», de Aviles, 
con c a r b ó n . 
«Cabo Oropesa», de La C o r u ñ a , con 
carga general. 
«Esles», de Cardiff, con c a r b ó n . 
«Tenerife», de Cádiz, con sal para don 
Fernando Torcida Mier. 
Buques despachados.—((Cabo Oropesa» , 
para Bilbao, con carga general. 
((María Ger t rud i s» , para Gi jón, con 
carga general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
((María Ger t rud i s» , en Santader. 
((María Clot i lde»; en Bilbao. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , de Cádiz a Santan-
der. 
« P i l a r Garc ía» , de Cádiz a Santander. 
«Chasna» , en Santander. 
«Tenerife», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en Bilbao. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave», en viaje a Bur-
deos. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr . 
«Asón», en Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Cádiz . 
«Caro l ina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emi l i a S. de Pérez», en Catania. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Gulfport. 
«Adolfo», en Savannah. ' 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que c o n t i n ú e 
el r ég imen lluvioso, con mar en las cos-
tas de Galicia y Cantabria; Levante en el 
Estrecho, con tendencia a empeorar; l l u -
vias y m a r y vientos fuertes, con mare-
jada, en Canarias. 
De Gi jón .—Sur fresquito, mar l lana, 
cubierto. 
Semáforo. 
Sur fresco, mar rizada, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,40 m. y 7,6 t. 
Bajamares: A las 0,37 m. y 1,5 t. 
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Inspección _de_ Vigilancia. 
Un escándalo. 
Por promover un e s c á n d a l o en el cine 
I Madera y imolestar a dos jóvenes , fue-
nm ayer denunciados por ila Po l i c í a gu-
hernat iva cinco chicos de 12 a 18 a ñ o s de 
edad. 
Maltratos. 
Por mal t ra tarse mutuamente de obra, 
¡«i ninoviendo un fuerte e s c á n d a l o en ei 
barr io de San M a r t í n , fueron denuncia-
dos ayer por la Pol ic ía gubernativa tres 
individuos de 18 a 22 a ñ o s de edad. 
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C E S 0 S DE A Y E R 
Una denuncia. 
El profesor de la escuela laica estable-
cida en la calle de Magallanes d e n u n c i ó 
ayer ante el juez miUnicipal don José Sen-
d in o, que ei d í a 4 del corriente varios chi-
cos penetraron en el patio de recreo de 
aquella escuela con un perro y la empren-
dieron a pedradas con los alumnos, azu-
zándo le s el animal que llevaban, por lo 
cual uno de los riiicos su f r ió una c a í d a , 
p roduc i éndose varias lesiones, que le fue-
ron curadas en la Casa de Socorro. 
^os chicos que arrojaron las piedras 
fueron denunciados. 
Cosas de chicos. 
Ayer se p r e s e n t ó en queja al guardia 
munic ipa l de punto en la calle de la Ro-
a un indiv iduo que vive en el n ú m e r o 2 
dé dicha calle, 'manifestando que a las 
siete de ila tarde una n i ñ a ae ooho anos, 
que vive en el n ú m e r o 9 de l a calle de la 
Concordia, h a b í a roto con una piedra un 
cris ta l de su casa, y que su padre se ne-
gaba a satisfacer el importe del mismo. 
Por sacudir alfonbras. 
Ayer ¡fué denunciada por la Guardia 
munic ipa l una sirviente de la casa m i -
mero 12 de l a calle del Puente, por perani-
tirse sacudir en la vía p ú b l i c a las alfom-
bras. 
Los malos ciclistas. 
Ayer fué curado en l a Casa de Socorro 
un joven de 18 a ñ o s , que en el Sardinero 
ee c a y ó de la bicicleta en que iba mon-
tado, c a u s á n d o s e una c o n t u s i ó n en el 
p á r p a d o izquierdo y erosiones en los de-
dos de l a mano izquierda. 
Accidentes del trabajo. 
Ayer fueron asistidas en la Casa de So-
corro, por accidentes del trabajo, las si-
guientes personas: 
Segundo F e r n á n d e z , de 27 a ñ o s , de una 
con tus ión en l a pierna izquierda, que se 
c a u s ó con un carro en la es t ac ión de B i l -
bao. 
Manuel Sierra,, de 24 a ñ o s , de una he-
rida cantusa en el dedo pulgar de la ma-
ní) izquierda, que se c a u s ó en. un taller 
de la calle de Cervantes. 
Francisco Garc ía , de 32 a ñ o s , de una 
contuisión en la mano derecha, que se 
c a u s ó trabajando en Cabo Mayor. 
J e s ú s Camus Lama, de 18 a ñ o s , de una 
her ida contusa en la reg ión occipital, pro-
ducida por un ladr i l lo que le cayó traba-
jando, en una obra del Sardinero; y 
Segundo Ortiz, de 30 a ñ o s , de una con-
tus ión en el muslo izquierdo, que se can ó 
t a m b i é n en una obra del Sardinero. 
Casa de Scsorro. 
A y e r fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Cesáreo Alonso y Alonso, de 40 anos, 
de una herida contusa en la regíóíí pa-
rietal izquierda. 
M a r í a Garc ía , de 29 a ñ o s , de una Con-
tus ión en la nariz y labio supcriMi-. 
Rufina Sandoval, de 27 a ñ o s , de extrac-
ción de una aguja de la cara pa lmar de 
la mano derecha. 
Francisca Arná iz , de 13 a ñ o s , de una 
dis t ens ión ligamentosa de la m u ñ e c a iz-
quierda. 
Cipriano Diego, de 27 a ñ o s , de extrac-
ción de un cuerpo e x t r a ñ o del ojo iz-
quierdo. . 
E n c a r n a c i ó n Santiago, de 18 a ñ o s , de 
herida incisa en los dedos anular y me-
ñ ique de l a mano izquierda. 
Marina* Ortiz. de 18 a ñ o s , de una her i -
da incisa en el dedo pulgar de l a mano 
izquierda; y 
Victor iano Navas Díaz, de 19 a ñ o s , de 
una con tus ión en el dedo pulgar de la ma-
no derecha. 
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N O T I C I A S ^ U E L T A S 
Misa solemne.—La Colonia ' mejicana 
de Santander dedica a l a S a n t í s i m a V i r -
gen M a r í a de Guadalupe, su excelsa Pa-
trona, una misa solemne, con p lá t i ca y 
bendic ión con el S a n t í s i m o , a las diez de 
la m a ñ a n a del domingo; día. 12 de diciem-
bre, en l a iglesia par roquia l de Santa L u -
cía ; conced iéndose por el exce len t í s imo e 
i lus t í s imo señor obispo cincuenta d í a s de 
indulgencia a todos los fieles que asistan 
a estos cultos. 
i diariamente acude al remedio de cuantas 
! necesidades le son conocidas, acaba ñl 
¡ h a c e r un esp lénd ido donativo a La Coci 
¡ na Económica . 
| Consiste el regalo, que han agradecí 
.di) grandemente las Hermanas que acf 
i min is t ran aquella benéfica institución" 
¡'en 29 kilos de alubias, 20 de arroz y W 
-de patatos, todo de inmejorable calidad 
E T ^ O E I > í T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas .—Teléfono núm. 125. 
Una dimisión.—En el Gobierno civil se 
recibió ayer la d imis ión qne del cargo de 
comisario regio de Fomento ha presen-
tado don Roberto B a s á ñ e z . 
¡Sombreros y gorras! 
LAS MAS ATRAYENTES NOVEDADES EXISTEN 
: : : SIEMPRE EN LA YA FAMOSA : ; : 
SOMBRERERIA DE Lixis Sánchez 
C O R R E O , N U M E R O 8 — — 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Dia 10 de diciembre de 1915. 
8 horas. 16 horas. 
Para antes y desnnés del 





B a r ó m e t r o ^ O0 758,4 756,4 
Temperatura al sol. . . . 20,7 21,5 
Idem a la sombra 20,0 21,0 
Humedad relativa 64 62 
Dirección del viento . . . S O . S.O. 
Fuerza del viento Mod.0 Fuerte. 
I Estado del cielo ; Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar : Rizada. Rizada. 
Temperatura máxima al sol, 24,8, 
Idem ídem a la sombra, 21,6. 
Idem mínima, 16,0. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0.0. 
Evaporación en ei mismo tiempo, 5,5. 
^nieeto pérez, 
(Sucesor de Basave.) 
P I E L E S Y MANGUITOS a precios in-
creíbles. 
Esta, Casa sigue dando gratis a sus com-
pradores BONOS para la COCINA ECO-
NOMICA. 
Matadero.—Bomaneo del d í a 10: Beses 
mayores, 20;- menores, 19; kilogramos, 
4.071. 
Cerdos, 7; ki logramos, 575. 
Corderos, 50; ki logramos, 393. 
: La Universal: 
Blanca, 19 + 
Santander. 4 
- - J P í c l a i i s e 
:: Primera casa 
en comestibles: 
catílloeros - -
¿QUE B E B E USTED? Lo espéc ia l í s imo , 
lo exquisito, lo m á s rico que estimula y 
aumenta la salud, son los vinos de «BO-
DEGAS GALLEGAS», R E A R E S (Orense). 
—«TRES-RIOS», t into, y «BRILLANTE», 
blanco. Pedidlos en todas partes. 
Gabanes e impermeables 
ingleses marca Nicholson's. 
Se acaban de recibir grandes remesas 
en los ú l t imos modelos. 
Unico depósito: C a m i s e r í a 
T H E S P O R T 
SAN F R A N C I S C O , 1 1 . — T E L E F O N O 158. 
Un donativo.—Don J e í ó n i m ú Pérez y 
Sáinz de la Maza, el filántropo s e ñ o r que 
E x p l o r a d o r e s . — M a ñ a n a domingo, a las 
nuevo do la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en el 
cuai tel de la Expos ic ión , con uniformo, 
equipo y oomlida, para sal i r a l campos 
todos los que forman las tropas de San-
tander. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A — C o m p n n í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Migue l P u r i . 
Funciones para hoy: 
A las seis (doble): «La casa de Quirós». 
A las diez (doble): «La casa de Qui-
rós». 
C I N E P R A D E R A (situado en ia plaza 
de la Libertad). 
Sección continua de cinco de la tarde 
a once de la noche. 
d í s t r e n o de la pe l ícu la , en tres partés, 
t i t u l ada "Pe r lo t» . 
C o m p l e t a r á n programa otros estre-
nos. 
Desde las nueve, sección popular. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de l a tarde. 
Día popular. _ 
F I " . o;» (I • ! : i notable pel ícula, ilo ?/H)0 
metros, en tres partes, « S u p r e m o perdón», 
m a g n í f i c a 'p roducción de la gran niar a 
CeJio-Film. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS FEB1NA, BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crón icos sin obtener alivio, acu-
did a l F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
g u e r í a s . 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
AUTOMÓVILES 
PR^RUPUFSTOS MUELLE NUM RO CB 
i cLrSL de m e s a 
Sin adiampanar. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
Muy apro i i é i l t t para temar en las oamidae :-: Puré ]K^Q te manzana 
O p ó s i t o ! Paseo de Pereda, 34.""Santander 
Brazos y piernas. Restaurant E l Cantábrico 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico) 
('•rán surtirlo en trabajos de Eibar, apare 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
ticulos fotográficos gramófonos, dlscoi y 
citarinas. 
t f tN PRAKC'SOO. H 
ToWnrcsT Süt tienda v 4fi5 tidjEídlllo 
Abonos químicos. 
; B O N I F A C I O A L O N S O 
(SUCESOR DE B A R Q U I N ALONSO) 
Paseo de Pereda {Muelle), 20 
SANTANDER 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El me]or de la población. Servicio a h 
nana y poir cubiertos. Seryiclo especial par!; 
banquetes, bodas y lunch», precios moat 
dos. Hatíi&cidn i 
Se Yende 
JVCu.e'bles y meroería. ;.| [_ AI N Z 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y'como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
cmamás de las señori tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
mportante factura de merce- ia, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
San fnciscfl, 17 y lealtad, 2, doplicado, 
debajo del autlguo hotel Viuda de Redón, hoy Ttolna Victoria. 
SEGUN LOS ARTICULOS QUE SE DESEEN COMPRAR 
Magníficos armarios con luna de primera, de nogal, 
a menos de 17 DUROS. 
Mesas de noche, desde 4,50. 
toda clat̂ e de árboles 
frutales a precios muy 
reducidos, pídase nota de precios. 
- J . O O ü T A ü I — 
•EUOTO.—Ibi¿ .vw«¿!anda . 
IV ÍX i- e i i** M ü í az . 
C O R S E T E R A 
Hace saber a sus parroquianas y d e m á s 
s e ñ o r a s , que h a r á los corsés h ig ién icos 
especiales, y de ú l t ima novedad, a precios 
m u y económicos , , por tener pocos gastos 
de local y disponer de muchas existencia3. 
Siendo urgente, en seis horas. 
Se tomíHi medidas a domici l io , y en los 
pueblos, mediante avi§o. 
C A R B A J A L , NUMERO 5, 1." 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , ¡ i nc rus t a , fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ DEL M O L I N O 
Y COMPAÑIA. Wad-Ras, n ú m e r o 3. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Ciara, 11—Teléfono 760. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet. 
Sidra El Hórrlo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
V«»IV.H ñ o r m»vr:f v <n!.-w 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Vo]asco, número 
11, I.»—Teléfono 419. 
V . U R É I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Les avisos: Velasen 
U . 1.»—Teléfono 419 
«• FOTOGRAFO 
PALACIO D E L CLUB DE RAGATAS. — SANTANDER 
PRIMERA CASA EN A M P L I A C I O N Y POSTALES 
•: >.: C H O C O L A T E Y C A F E > 
TOMARLO SIEMPRE DE 
l a o i z y V e l a r d e , n ú m e . o 1 5 . - S A N T A N D Í 
Al nilll AN h61™0303 7 nuevos al-
OL H L y U I L H I l macenes para depós i tos , 
industrias, garage, cocheras, etc., etc. 
JUAN DE A L V E A R . 8. 
: = = EN SASTRERIA 
presenta tal surtido de géneros y se confecciona tan bien 
las prendas, que hoy es una de las sastrerías más nom-
bradas 
L A V I L L A DE MADRID 
P Ú E H T A L A SIEKHA Y J U A N DE HEREEEA — 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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D r o g u e r í a . Plaza de las Escuelas. P e r f u m e r í a 
PEREZ DEL MOLINO V COMP. 
Ortopedia . Sucursal: Wacl-Rás, 3. P i n t u r a s 
No más constipados nasales. 
Algodón Horland 
Remedio infalible. 
Precio ele la cajitas 0,7^. 
De venta en farmacias y droguerías — 
Depósito: Pérez del Molino y Comp. 
EMPLASTOS LlTÍ; S í 
rojo, ó sea bayeta encarnada del DR. WINTER 
Vapores correos españoles 
DB LA 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
,' El d ía 19 de diciembre, s a l d r á de San tander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su c a p i t á n don Cris tóbal Morales. 
emitiendo pasaje y carga para la Habaua Veracruz y Puerto Méjico, con í r a n s b o - ' 
jn Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán-, por la v í a ' de Tehuantepec. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO. ONCE de impúta los y DO' 
TAS CINCUENTA CENTIMOS, de gasios de desembarque. 
Pora Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESE>-
iA ONCF, de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos ae gastos de dspenr. 
¿arque. 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Hiba^.» -
•upor de la misma Compañía 
Pnclo del pasaje en tareera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas. DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos. 
Los emplastos de fieltro rojo de W:iter 
CURAN los catarros de pecho y bronqul'is. 
Los emplastos de üeltro rojo de Winter 
CURAN los dolores de los pulmones 
Los emplastos de fieltro ríijo de Winter 
CURAN reumatismos y dolore; del costado. 
M emplastos de fielr<! rojo de Winter 
CURAN los dolores de esprtda, ríñones y 
caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo de Winter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores 
este género. 
Exíjase siempre la marca del DR. WINTER Mocho cuidado con las Imitaciones 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de diciembre, a las once de 1?. m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
idmlbendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a! 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin 
co pesetas, inclusa los imoueafós 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
m m mmú U e el lorie ie íspaii ai Brasil y Río k la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el ' d í a 12. 
r' El 12 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
IP- cLe SsL-trTJ.steg'ULi 
Su c a p i t á n D. E. Aparacio. 
para Rio Janeiro y Sanios (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas claser,, siendo el precio de la de tercera doscien 
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirso a sus conMunaiarios en Santander, señores HIJOS•DK 
ANGEL P E R E Z Y C O M P A f l M —Mufin- «« •l.-fono numero 83 
| T O S - - C f l T ñ R R O S - - < í S M f l 
ronquera y demás enfermedades de las vías respiratorias son cura-
, das rápidamente CON UNA SOLA CAJA de - - - i * i i . > i o a j^ : IV o i u - - -
del doctor Cuerda. Radioactivo, sedante, antibaci1ar y reconstitu-
yente, que evita siempre LA TUBERCULOSIS. ^Premiado en Bar-
celona enn «Diploma de Hon^r». 
CAJA CON 24 COMPRIMIDOS, UNA PESETA 
| En Sai tander: PEREZ DEL MOLINO—Bilbao: Barandiarán y 
Compañía y principales farmacias. 
IPlaejü-j d e c e m e n t o y a m i a n t o p a i r a cii l>iei*-
tíí>;, e m b o n o s , c i e l o - r a s o s - , z ó c a l o s , r e v e s t i 
^ t i e n t o s m t e r i ó r e s d e p a r e d e s l i t i m e c l a s , e t c . , 
feteétera. 
A l p l i a .y c a r t o n e s - c i x e i ' o p a i - a c u b i e r t a s e c o -
n ó m i c a 
U n i e o s d e p o s i t a r i o s y v e n d e d o r e s : 
R. M i q u e l a r e n a e hijo 
C A L L E Ü E C A Ü I Z . - T E L E E O I N O 
(La Casa cuanta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
Ponst itrHóq rer sraclón de todas clages - Reparación de au.'< móvile» 
l5QSñ 
0 
• Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa purísimo de esen- 0 
cía de anís. Sustituye con gran venta- Q de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
S o l u c i ó n 
Benedicto 
ja el bicarbonato en todos sus usos.— eos, bronquitis y debilidad general.— 
Caja: 0,50 pesetas. 0 Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D J 
De venta en las principales farmacias de España , 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y C c n p a ñ í a . 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
tjr0ll8nmldo t)or tas compar t ías de íerrocarr i les del Norte de Esparta, de Medina del 
fJ^Po a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
jf'Presas de feirocariles i t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
¡) 'compañía T rasa í l í n t i ca y otras Empresa» de navegación nacionales y extranjeras 
piados similares al Ca^diff por el AJmirantazgo por tugués . 
^"bones de 'apor. -Meaudog para fraguas.—Aglomerado».—Cok para usos mela-
dos y domó: 
^anse los pedidos a i » 
Sociedad Hullera Española. 
^ Y??' 5 bis. Barceiona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón lopete, Alíon-
L t ^ L 18.—SANTANDER, sefiores Hijos de Angel Pérez y Compartía.—GIJON y AVI-
agentes de la ̂ Sociedad Hullera Espartóla».—VALENCIA, don Rafael Toral, 
^ « • a croa in íors-as y procioi diriglrpe a /as oficina» de la, 
Piedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . 13 A . XI, C E L O L A . 
llnPi*«»nta y E n -
^ ^ d í ' i - r í a c i ó n :; LA MINERVA ! CALLE DEL CÜBO, NUMERO 2. S a n t a n d e i - -
;.. a Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
" •*• :-; ;.: :.: :.: :-: :.: ;-: y la Encuademación :-: :-: :-. :-: :.: :.: :.: 
s - - • l^i'oiititriíl y esmero ~ r . \ — 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle de la Blanca, num. Q,—Santander 
OZNAYO 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
>f 111 W I | H V I Í3Sf f WW»MMI M I I K W f 
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La funeraria de HOf^Gfl 
Reprnentaete: M&MDEL BLANCO, Burgos, 43 ) Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles— Arcas de maderas finas. 
MAJVU^L ÜLAIVCO 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
_ SERVICIO PERMANENTE — 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
L á m p a r a s Kranz para luz e léc t r ica i n -
yectadas de gas n i t r ó g e n o y filamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de las conocidas. 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci -
so Ortega. (S. en C.) 
Alameda Pr imera , 26.—SANTANDER 
QIIQTITIITñQ y voluntarios se admi-
oUOMlUlUO ten para servir en A f r i -
ca. Premios y condiciones: Alonso Nie-
to, procurador. Daoíz y Velarde. 31. 
Vapores correos españoles 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
Servicio i m i y rápido desde SaiMer a HÉna 
El día 17 de diciembre a las cuatro de la tarde, sa ldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
SL n. e r SL 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
E^CUBA061"3 preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
N O T A IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas , Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ. 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910, expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores .eléctr icos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar cómodamen,e. 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander 
Lot que sufren Inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
fiatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Ldesarreglos Intestina*« • es porque desconocen las 
aura viUosas curaciones que se 
consiguen coa d aso dd 
¿y 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
de las formas y medidas que se desea. Caadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2.—Teléfono 823 .—Fábr ica : Cervantes, n ú m e r o 12. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFERINO SAN VIART1N - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes , fé re t ros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
:-: Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir s i tmpre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justaniente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. Lu etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z de) Molino y Compaf i ía . 
E s t r e ñ i m i e n t o -
No se puede desatender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se c vierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de Rincón son 
el rero^d) tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 ü f io - 'e éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de lt.s 'un-
ciones n i tu r tues del vientre. No reconocen r i v a l en su benigr.idad y eficacia Pí-
danse pro?«pecu,í al autor, M . RINCON, farmacia. B I L B A O . 
Sa veiuta ..n Sactacder en la droRuerif de Pwer del Molino • romoHAf» 
SE V caá P A P E L V 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cía de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
cano, lo mismo en el interior de la pobla 
ción que fuera de ella, haciendo los t ransía 
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de lo? 
muebles. . i f . i * "I L , 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo 
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO QUIJANO 
Méndez N;ñez. 10—Teléfonos 571 y 777 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
C A M B I O B E M O N E B A : : r 
Pablo Oalán. 
; : Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 ; ; 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
A G U A D E V I L A J U I G A 
La má^ r a r o A E I V i ^ T n r T I V A . 
Deliciosa para mesa e inaustituíble en las manifestaciones artríticas, DIABETES, 
MAL DE PIEDRA, CÓLICOS NEFRITICOS y HEPÁTICOS, REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, DEBILIDAD, CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MÍENTO, VIAS URINARIAS, y muy rarticularmente en las DIGESTIONES DIFI-
ClLfiS o IN APETENCIA. 
SUPERIOR A LAS EXTRANJERAS DE VICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
